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1. Indledning. 
 
Efter mange år med høj ledighedsprocent er Danmark nu nede på den laveste 
ledighed i 30 år, nemlig 4,8 % af arbejdsstyrken. (1: Ritzau 2006).  
Alligevel har der i de samme 30 år mere eller mindre konstant været 900.000 
mennesker på overførselsindkomster. (2: Information 2006).  
 
Manglen på arbejdskraft og det paradoksale i, at så mange stadig står uden for 
arbejdsmarkedet, er et dagligt tema i nyhedsmedierne. Diskursen præger den 
politiske dagsorden og umønter sig i de lovgivningsmæssige rammer og 
kommunernes praksis, hvor man nu forsøger at aktivere den del af 
arbejdskraftreserven, som i dag er på dagpenge og kontanthjælp. Det foregår ved 
’pisk’ i form at nedskæringer i de offentlige ydelser til den enkelte ledige men 
også i form af ’gulerod’ ved at skabe muligheder for jobs på særlige vilkår for 
folk, som ikke er i stand til at arbejde på fuld kraft.  
 
For det meste sælges budskabet, om at flere skal i arbejde med positive 
vendinger, som ”En ny chance til alle” (3: Undervisningsministeriet 2005) men 
begrebet at ”udnytte arbejdskraften” er efterhånden også blevet stuerent. På 
hjemmesiden fra én af landets største kommuner kan man f.eks. læse følgende:  
 
Mangel på arbejdskraft 
 
Flere ældre på efterløn og færre unge vil i de kommende år skabe 
mangel på arbejdskraft. Mange erhverv får derfor problemer med at 
rekruttere nye medarbejdere. 
Hvordan vil din virksomhed imødekomme den fremtidige mangel på 
arbejdskraft? 
Udnyt de arbejdsressourcer, der ikke bliver brugt i dag.  
Det gælder f.eks. de mange nydanskere, der udgør et stort potentiale 
- eller kontanthjælpsmodtagere uden tilknytning til arbejdsmarkedet, 
som har brug for hjælp til at komme i gang. 
Udnyt den resterende arbejdsevne hos ældre, nedslidte eller 
handicappede medarbejdere (vores fremhævning). 
( 4: Odense Kommune 2005)  
 
 
Samtidig med denne udvikling, forsvinder mange af de arbejdspladser, som før 
blev besat af ufaglærte eller kortuddannede, idet en stor del af 
produktionsarbejdet flyttes til 3.verden, hvor lønnen er lavere. De jobs, der bliver 
i eller flytter til Danmark, er derfor i højere grad videnstunge fag, som kræver 
medarbejdere med særlige kompetencer. 
 
Disse særlige kompetencer skal som regel erhverves i det formelle 
uddannelsessystem, men der findes ifølge arbejdsmarkedsundersøgelser i dag 
også en række jobs, der kræver kompetencer, som ikke nødvendigvis er 
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erhvervet i formel uddannelse, men som stiller dem på linie med uddannet 
arbejdskraft. Disse jobs findes primært inden for servicesektoren, fx indenfor 
restaurationsbranchen, turisme, fritidsområdet samt underholdnings- og 
forlystelsesbranchen.  
(5: Rambøll Management 2005).  
 
1.1. Fra kvalifikationer til kompetencer. 
 
Begreberne kvalifikationer og kompetencer bruges i daglig tale ofte i flæng, men 
hvor kvalifikationer handler viden og færdigheder, som kan erhverves og tilføjes, 
kan kompetencer forstås som evnen til at kunne udfolde denne viden og disse 
færdigheder. Høyrup og Pedersen definerer begrebet således: 
 
"Kompetence er en kapacitet, et potentiale eller en parathed i 
individet, som kan komme til udfoldelse, når individet befinder sig i 
en kompleks eller problemfyldt situation - dvs. at individet ikke 
handler rutinepræget". (6: red. Illeris 2002).  
  
Begrundelsen for dette skift i opmærksomhed henføres ofte til et arbejdsmarked 
under forandring. På vej fra industrisamfundet mod et videnssamfund og en 
videnbaseret økonomi, presser globaliseringen, den øgede konkurrence, 
teknologiudviklingen og forandringshastigheden virksomheder til at udvikle sig 
på nye og ofte uforudsigelige måder. Det formelle uddannelsessystem kan 
således ikke altid følge med til at uddanne den efterspurgte arbejdskraft.  
 
Også ud fra et økonomisk perspektiv er der fra samfundets side stigende 
fokus på kompetencer erhvervet i uformelt sammenhæng - i arbejdslivet 
eller i fritiden. Uddannelser er dyre, og der er ingen grund til at skulle 
lære det samme to gange. 
 
Danmark er altså i en situation, hvor der er stor efterspørgsel på 
arbejdskraft med særlige kompetencer samtidig med, at en stor gruppe 
mennesker står udenfor arbejdsmarkedet, og det anses som en vigtig 
samfundsmæssig opgave at løse disse problemstillinger. 
 
Det rummelige arbejdsmarked er et begreb, der beskriver erhvervslivets andel i 
at løse problemerne med at integrere svage borgere i erhverv. Begrebet er 
defineret ved tiltag, der tager sigte på at skabe en forebyggende indsats for at 
fastholde medarbejdere i job og integrere personer med nedsat arbejdsevne på 
arbejdsmarkedet. 
 
”Og målet med alt, hvad vi gør, er at hjælpe de ledige til at få et arbejde. En lille 
tilknytning til arbejdsmarkedet er bedre end ingen. Det er omdrejningspunktet 
for alt, hvad vi foretager os. Vi har som velfærdssamfund en stærk forpligtelse til 
at skabe nogle rammer, så også de svageste får en chance for et liv med 
arbejde” (7: Beskæftigelsesministeriet 2004). 
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1.2. Problemfelt. 
 
For at kortlægge hvilke kompetencer ledige har, iværksætter kommuner og AF-
systemet mange steder kompetenceafklaring med henblik på at matche den 
ledige med erhvervslivets aktuelle efterspørgsel af arbejdskraft. Ideen er, at 
kompetencevurdering er til gavn for alle parter: den ledige får anerkendelse for 
sine kompetencer og kommer i beskæftigelse, det offentlige sparer ressourcer, 
 idet man ikke skal betale for unødige kurser eller uddannelse, og 
virksomhederne får de medarbejdere, de har brug for.  
 
De ledige, som har helbredsproblemer, der betyder, at de ikke kan klare 
fuldtidsarbejde, har muligheden for fleksjob. (præciseres senere i opgaven) 
Antallet af personer visiterede til fleksjob er imidlertid steget hurtigere end 
forventet, og kommunerne har ikke kunnet skaffe et tilsvarende antal jobs. 
Ledigheden for personer, som venter på fleksjob, var i jan. 2005 således på over 
20 pct. (8: Regeringen 2005).  
 
Det betyder at mange sidder fast i systemet. De har allerede har været igennem 
flere kompetenceafklaringsforløb og arbejdsprøvninger og sendes nu fra det ene 
inspirations- og motivationskursus til det andet. Lidt forenklet kan man sige, at 
mennesker, som fra starten bare skulle afklares til det rigtige arbejde, således 
stadig står til rådighed for et arbejdsmarked, som ikke står til rådighed for dem. 
Alligevel er der en diskurs om, at det er dem selv, som ikke er motiverede og 
initiativrige nok. 
 
1.3. Målgruppe 
 
Målgruppen i vores projekt er ledige kortuddannede kvinder, som er i et 
kompetenceafklaringsforløb. 
Vi bruger i opgaven bevidst ordet klient, selvom ordet nærmest er forsvundet i 
den offentlige diskurs. I dag kaldes man for ’borger’ eller ’bruger’, når man 
møder det offentlige system. Ordene signalerer ligeværd og respekt men kan 
også ses som en måde, at usynliggøre de magtforhold man underlægges, når man 
møder systemet i dets institutioner. (9: Margaretha Järvinen m.fl. 2003).  
 
Når vi omtaler institutionernes beskrivelse af deres egen praksis, bruger vi deres 
terminologi: kursist eller deltager. 
 
1.4. Vores erkendelsesinteresse 
 
Vi er interesserede i at finde ud af, hvilken betydning det kan have for 
selvopfattelsen at være i et afklaringsforløb for ledige, og på hvilken måde 
tidligere livserfaringer spiller ind på denne opfattelse. Vi er interesserede i at 
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afprøve forskellige videnskabsteoretiske retninger i vores forståelse af 
deltagerperspektivet. 
 
1.5. Vores egen forforståelse 
 
Vi har begge erfaringer med undervisning og vejledning af voksne i kritiske 
overgangsperioder af deres liv, og vi forestiller os umiddelbart, at ledige 
kortuddannede kvinder er én af de grupper, som kan have positivt udbytte af en 
kompetenceafklaring.  
 
Vi betragter i opgaven kompetenceafklaringsforløb som et læringsforløb. 
Overordnet ser vi - som Christian Helms og Niels Warring - læringsforløbet som 
en trekant, hvor hjørnerne repræsenterer tre dimensioner: deltagerens subjektive 
tilgang, de teknisk- organisatoriske rammer og de sociale rammer. (10: Knud 
Illeris. 2003).  
Vi anlægger i vores opgave et deltagerperspektiv og tager derfor udgangspunkt i 
den subjektive tilgang og de livshistoriske erfaringer, som den enkelte bringer 
med sig.  
 
Kompetenceafklaringsforløb kan give mulighed for at dokumentere faglige 
kvalifikationer og kompensere for manglende eksamenspapirer. De efterspurgte 
personlige og sociale kompetencer, som kursisten har erhvervet sig i arbejds- og 
privatlivet, kan åbne op for nye jobmuligheder. Måske kan det betyde adgang til 
jobs, som ellers ikke ville være tilgængelige uden formel uddannelse. Vi ser 
dermed, at der kan være frigørende aspekter i kompetenceafklaring. 
 
Samtidigt forestiller vi os, at forløbet kan være er præget af en 
interessemodsætning i, hvad deltageren mener at kunne og selv ønsker, og hvad 
systemets repræsentanter ser af muligheder og kan tilbyde indenfor de rammer, 
der er. Diskursen i lovgivningen er ”hurtigst muligt i arbejde”, og det harmonerer 
måske ikke altid med den lediges fremtidsønsker. Disse modsætninger kan virke 
begrænsende for deltagerne. 
 
1.6. Vores videnskabsteoretiske forforståelse 
 
Vores samfund er fuld af usynlige modsætninger, som vi både præges af og 
kæmper med. Læring er således både en samspilsproces mellem subjektet og det 
omgivende samfund og en tilegnelsesproces, hvor både det kognitive og det 
psykodynamiske er på spil. Som udgangspunkt mener vi, at det enkelte 
menneske altid bringer sin egen unikke historie med sig i et læringsforløb, og at 
mennesker reagerer forskelligt på de samme påvirkninger. Voksne mennesker 
lærer det de vil lære, det der er meningsfuldt for dem at lære, voksne trækker i 
deres læring på de ressourcer, de har - og voksne tager ansvar for deres læring, 
de er interesserede i at tage, hvis de kan komme til det. (6: Knud Illeris 2002).  
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Derfor vil vores projekt i høj grad tage udgangspunkt i den kritiske teori, bl.a. 
repræsenteret ved Leithäusers hverdagsbevidsthedsbegreb. 
 
I vores arbejde med hhv. flygtninge og indvandrere og danskere, som er ledige, 
har vi imidlertid også oplevet, hvordan menneskers selvforståelse forandres, når 
de møder samfundets kategoriseringer. Mennesker som har haft høj status i et 
andet samfundet eller et tidligere arbejdsliv, kan f.eks. hurtigt komme til at føle 
sig underlegne, hvis de behandles sådan. Diskursen i institutionerne gør, at der 
ikke levnes megen plads til menneskers forskellighed. Derfor finder vi Foucaults 
forståelsesramme og Bourdieus praksisteori interessant og brugbar. 
 
1.7. Problemformulering 
 
Vores erkendelsesinteresse og forforståelser leder os frem til følgende 
problemformulering:  
 
 
Hvilken betydning har det for en deltagers selvopfattelse, at være i et 
kursusforløb for ledige. 
 
 
2. Metode 
 
2.1. Interview som forskningsmetode 
Da vi er interesserede i at undersøge kompetenceafklaring fra et 
deltagerperspektiv og tager udgangspunkt i subjektet, har vi valgt en 
forskningsmetode, der producerer viden om dette.  
 
Kvalitative interviews giver mulighed for at belyse det enkelte menneskes 
forståelse, meningssystemer, kontekst, proceselementer, intentioner og billeder 
af situationer og skiftende billeder af situationer. (11: Poul Bitsch Olsen m.fl. 
2003).  
”Hvis formålet er at forstå verden, som den opleves af et bestemt menneske, er 
dette ene menneske tilstrækkeligt. (12: Steinar Kvale 2003).  
 
Vi vælger den livshistoriske tilgang, fordi vi har en antagelse om, at livshistorien 
betyder noget for den måde, vi ser ændringer på og ser muligheder for 
forandringer på. Vi ønsker at belyse, hvordan L ser på sine muligheder, og hvilke 
læringspotentialer hendes livshistorie giver hende. 
 
Den livshistoriske metode er kendetegnet ved en lav struktureringsgrad. 
Interviewet får karakter af en fortælling, som man afbryder så lidt som muligt. 
Teksten bliver derved ofte meget nuanceret og reflekteret. 
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Vi har lavet interviewet tidligt i forløbet af første modul, hvor vi endnu ikke var 
fuldt fortrolige med videnskabsteori og tilhørende metoder. Derfor har vi til dels 
arbejdet intuitivt i vores dataindsamling, og i retrospektiv kan se, at vores 
metode er en blanding af livshistorisk, semistruktureret narrativt interview. Vi 
stiller i interviewet flere spørgsmål, end der lægges op til i den livshistoriske 
tradition, og flere steder får interviewet karakter af en samtale. 
 
Problemformuleringen dannede grundlag for en række forskningsspørgsmål, og 
ud fra disse udfærdigede vi en interviewguide.  
Denne guide lå som forlæg i tilfælde af, at respondenten gik i stå eller ikke 
fortalte om forhold, vi gerne ville belyse. (Forskningsspørgsmål vedlægges som 
bilag). 
 
2.2. Vi skaber en tekst  
Et interview er som udgangspunkt en udveksling af synspunkter mellem 
mennesker. Inter (mellem) view (synspunkt) ” …indeholder den viden, der 
konstrueres mellem interviewerens og den interviewedes synspunkter. Der er et 
skift mellem den, der ved, og det der vides; mellem dem, der konstruerer den 
pågældende viden, og den konstruerede viden”. (12: Steinar Kvale 2003).  
Med andre ord; Selv om vi primært hører L´s stemme på lydfilen, er vi 
opmærksomme på, at vores viden og forforståelser har stor indflydelse på, hvad 
vi spørger om, hvordan vi spørger, hvad vi ikke spørger om, og hvordan vi 
reagerer på fortællingen. 
På denne måde skaber vi i fællesskab den tekst, der kommer ud af interviewet.  
Det kvalitative forskningsinterview bliver eksemplarisk i sin metode. ”Det 
kvalitative interview ser vi som et middel til erfaringsdannelse både for den 
udforskede og for forskeren.” (13: Laila Launsø m.fl. 1995). 
 
I afsnittet om forskersubjektivitet reflekterer vi over, hvordan vores og 
interaktion med L får indflydelse på det, der sker i interviewet.  
 
 
2.3. Empiri 
Vores empiri består af livshistorisk inspireret interview med en kvinde, som vi i 
opgaven kalder L. Vi fandt L gennem vores netværk. Udvælgelseskriteriet var, at 
det skulle være en kortuddannet kvinde, som havde været igennem et 
kompetenceafklaringsforløb for tilpas længe siden til, at hun kunne have 
reflekteret over hvilke konsekvenser, det havde haft for hende. Interviewet 
gennemførte vi på et kursus, hvor L havde været tilknyttet. 
Vi har indskrevet de steder i teksten, hvor vi reagerer med smil, latter, 
overraskelse og særligt lange pauser. Herefter blev linierne nummererede, og vi 
havde en tekst, vi kunne analysere. (se bilag) 
 
Foruden interviewet har vi analyseret en indledende samtale med vejlederen på 
motivationskurset. Dette transcriperede vi også og fandt nogle interessante 
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udtalelser, som vi har sat i relief til respondentens udsagn (se bilag). Vi har også 
inddraget en kursusbeskrivelse i vores empiri, og vi har foretaget litteraturstudier 
for at sætte os ind i teorier, der kan anvendes i tolkningen af materialet. 
 
3. Kort referat af interview med L 
 
L er en 50-årig kvinde, som er født og opvokset på Nørrebro. Hun er glad for 
skolen, men i gymnasiet bliver hun rastløs, og da hun flytter hjemmefra i en 
alder af 15 år, får hun svært ved at klare økonomien og forlader gymnasiet i 1 G. 
Hun låner en lejlighed, og indtil hun forlader skolen, klarer hun økonomien ved 
at arbejde før og efter skoletid. 
 
Herefter har hun forskellige ufaglærte jobs, inden hun tager på idrætshøjskole, 
og senere tager hun en 2-årig gymnastiklæreruddannelse. 
 
Efter uddannelsen arbejder hun 10-12 år som gymnastik- og svømmelærer i Kbh. 
og Frederiksberg. Hun forlader dette fag og arbejder en kort overgang som 
fritidspædagog, men det er ikke noget for hende. Hun tager en kassekredit, lejer 
en stald med ridebaner og åbner en rideskole. Efter 5 hårde og sjove år på 
rideskolen, får hun job som køkkenassistent på et kursuscenter, hvor hun er glad 
for at være i 10 år, indtil hun siger op, da der kommer en bestyrer, hvis 
ledelsesstil hun ikke bryder sig om. 
 
L får job på Metalskolen - også med madlavning - men hun falder på vej hjem 
fra job og skader sit knæ så alvorligt, at hun ikke kan passe sit job i lang tid, og 
hun bliver fyret. 
 
Efter en lang sygemelding søger L atter ud på arbejdsmarkedet. Hun finder et 
køkkenjob i en mindre virksomhed, og kommunen tager initiativ til, at det kan 
køres som en arbejdsprøvning. Efter 3 måneder lukker firmaet, og L trænger til, 
at hendes ben får en pause. 
 
I sin hjemkommune sendes hun i en ny arbejdsprøvning på aktiveringscentret, og 
her finder man frem til, at L fungerer fint på syværkstedet. Hun er kreativ, 
vurderes til at have har pædagogiske evner og er glad og stabil. Knæet er ikke 
blevet bedre, og hun visiteres til fleksjob. Herefter arrangerer kommunen, at L 
kommer på motivationsskursus. Her skaffer den socialfaglige medarbejder L ud i 
en arbejdsprøvning på tekstilværkstedet på en produktionsskole. Også her 
fungerer L godt, men der er ikke økonomiske midler til, at man kan ansætte 
hende. 
 
Efter motivationskurset bliver L´s sag sendt til et privat jobkonsulentfirma, som 
er en kontraktstyret enhed, der håndterer jobkonsulentfunktionen for en del 
kommuner. Her sendes L til jobsamtaler på flere forskellige syværksteder. L 
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erfarer, at der ikke er penge til at ansætte fleksjobbere, men at virksomhederne 
kun ønsker at samarbejde om at ansætte L i gratis praktik og arbejdsprøvning.  
 
Den dag vi interviewer L, er hendes situation uafklaret, og hun søger stadig et 
regulært fleksjob. 
 
4. Feltbeskrivelse 
Dette afsnit tjener til kort at ridse op, hvordan et typisk forløb ser ud, når en 
person bliver langtidssygemeldt, og der er tvivl om i hvilke jobfunktioner, hun 
kan udfylde. Via et kompetenceafklaringsforløb søges kortlagt, hvilke ressourcer 
klienten har, og hvilket jobmatch man kan skabe. 
Vi introducerer lovgivningen og præsenterer kort de aktører, L møder i sit 
afklaringsforløb, og hvilken rolle de spiller for hendes fremtidige jobliv. 
 
Når en borger bliver langtidssygemeldt, og der er tvivl om i hvilken udstrækning, 
hun kan passe et arbejde, bliver hun af kommunen tilbudt en afklaring i forhold 
til erhvervsevnen. 
Den aktive beskæftigelsespolitik fokuserer på selvforsørgelse i den udstrækning, 
det overhovedet er muligt. Tendensen er, at man i dag søger at beskæftige 
personer, der for få år siden ville have fået tilkendt en pension.  
 
Fleksjob er job på særlige vilkår med offentligt tilskud for personer med varige 
begrænsninger i arbejdsevnen. Kommunen giver arbejdsgiveren et tilskud til 
lønnen, som i størrelse afhænger af graden af den nedsatte arbejdsevne. (14: Lov 
om aktiv socialpolitik. 1997).  
Fleksjob tilkendes efter en arbejdsprøvning, hvor målet er at identificere hvilke 
klienter, der blot har problem med ledighed, hvilke, der af psykiske eller sociale 
årsager, er berettigede til revalidering, job på særlige vilkår eller har behov for 
pension eller varig bistand, fordi de vurderes at være for langt fra arbejdslivet. 
(15: Beskæftigelsesministeriet 2005).  
 
De medvirkende i L´s fortælling. 
 
I vores interview med L møder vi forskellige aktører. Foruden de forskellige 
firmaer og institutioner, hvor hun er i praktik, nævner hun en række institutioner, 
som vi kort vil præsentere i følgende tekst. 
 
L´s hjemkommune 
Når en borger bliver sygemeldt, er det kommunen, der inden for rammerne af 
loven om aktiv beskæftigelse skal iværksætte en arbejdsprøvning. 
 
Aktiveringshuset 
I L´s hjemkommune har man samlet arbejdsprøvninger i et aktiveringshus. Her 
arbejder socialfagligt personale, der er en læge og en række værksteder, hvor 
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kursisterne kan afprøve forskellige jobfunktioner. Man vurderer bl.a. 
arbejdsevne, håndelag og instruktionsforståelse. 
 
Privat motivationskursus 
L bliver henvist til en privat kursus- og konsulentvirksomhed, der sælger kurser 
af kortere eller længere varighed. Målet er at motivere, fastholde og integrere 
ledige/sygemeldte personer. 
 
Privat jobkonsulent 
For at optimere beskæftigelsesindsatsen via konkurrence, har staten besluttet, at 
en del af konsulentopgaverne skal lægges ud i kontraktstyrede enheder. 
L bliver derfor efter kurset kontaktet af et privat jobformidlingsfirma.  
 
5. Indledende analyse  
 
Indledningsvist vil vi – inspireret af Schütze og Anne Livengs oplæg på RUC d. 
10/12 2005 - gennemgå interviewteksten for at finde og fremhæve tekstens 
struktur, sprogbrug, metaforer og brud i teksten. Vi vil se på, hvilke temaer L 
fremhæver, og hvilke hun ikke kommer ind på. Herefter vil vi indledningsvist 
foretage en fænomenologisk analyse.  
 
Schützes analysemodel går ud på at bryde teksten om i segmenter for at 
identificere, hvor biografibæreren fortæller oI: 
 
1. Biografiske processtrukturer hvor der berettes om intentionelle 
hændelser, som er med til at danne identiteten.  
2. Institutionelle processtrukturer som er kendetegnende ved, at 
hændelserne er kulturelt sanktionerede, og at identiteten tilpasses 
institutionelle krav. 
3. Forløbskurver dækker over oplevelser, som biografibæreren ikke oplever 
at have indflydelse på. Der skelnes mellem positive og negative 
forløbskurver. Sidstnævnte kaldes lidelsesprocesser og er f.eks. 
beretninger fra kronisk syge, døende og alkoholikere.                                                                        
4. Forvandlingsprocesser er, når biografibæreren overraskes af nye 
overraskende forandringer, der ændrer deres syn på verden. (Kreative 
evner, nyfunden religiøsitet eller seksualitet.)                          
 
Ved at opbryde teksten i disse strukturer fremkaldes den selvbiografiske 
tematisering, og disse temaer giver os materiale til yderligere tolkning. (16: 
Anders Siig Andersen m.fl. 2005).  
 
I det følgende afsnit vil vi gennemgå interviewet ud fra ovenstående model. 
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Fortællerytmen og struktur 
Sammenholder vi L´s fortællerytme med den kronologiske rækkefølge i hendes 
liv (oversigt vedlagt som bilag), ser vi, at L springer i historien og straks i 
interviewet lægger ud med at fortælle, at hun efter forløbet som kursist på 
motivationskurset bliver inviteret tilbage for at give et foredrag for de nye 
kursister.  
  
(40) L:  …det kan jeg huske dengang  jeg var herinde og holde et foredrag 
for nogle nye kursister Susanne ringede om jeg ville -  simpelthen også om 
mit forløb. 
  
Dette foredrag vender hun tilbage til flere gange i beretningen. Foredraget har 
været en god oplevelse for L. Selv om hun havde lyst til at sige nej, oplever hun, 
at det var dejligt at gøre det alligevel, og L er glad og stolt, da det er vel 
overstået. Kurset med motivation er på bare tre uger, men det fylder meget i 
hendes beretning, og hun kalder det oven i købet, det bedste hun har oplevet i sit 
liv.  
En anden oplevelse, der bryder den kronologiske rytme og bliver nævnt flere 
gange i interviewet, er L´s oplevelser med det private jobkonsulentfirma. L er 
meget frustreret over konsulentfirmaet og har mange kritiske bemærkninger. 
Firmaet har som opgave at matche L til et fleksjob, men L oplever, at firmaet har 
en helt anden dagsorden, nemlig at ”sælge” L som gratis arbejdskraft i 
jobprøvninger, selv om der ikke er udsigt til, at disse praktikperioder kan føre til 
fast ansættelse.  
 
(988) L: Jamen de skal følge meget mere op på ens sag. Man kan ikke  
bare sende folk i en arbejdsprøvning, og smide dem hjem til nul. Det holder 
ikke du må følge op på den arbejdsprøvning, der er lavet, og prøve at skaffe 
dem videre ud. Det er i hvert fald det allervigtigste. Tror jeg nok jeg vil sige 
i stedet for "nåh men nu skal vi lige se hvordan du klarer det og to måneder 
tre måneder og hvad ved jeg og hjem med dig" og så "Huitt huitt" Det holder 
ikke. Der skal følges meget bedre op på den enkelte person. 
 
Hun mener, at konsulentfirmaet ønsker at fremstå som et meget effektivt tilbud, 
selv om de ikke reelt formidler jobs. 
 
(764) L: … og som jeg ser det jeg tror jeg sagde til dig tidligere så føler jeg 
bare at det er et spil mellem ham og kommunen eller deres firma og 
kommunen. Han skal bare have skaffet nogle ud, så han kan bevise "jeg er 
dygtig til det her. Jeg har fået dem placeret" 
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5.2. Sprogbrug og diskurser 
 
Arbejde er vigtigt, og sygdom er svaghed. Ifølge L ville hun kravle på job, hvis 
det skulle være, og hun er slet ikke syg. Hun har bare et dårligt knæ. Man skal 
yde noget, og man må ikke gemme sig bag sin sygdom. 
 
(617) L: ”Jamen sådan er jeg jo slet ikke, og det kan jeg jo ikke jamen sådan 
er jeg ikke. Om jeg så skulle kravle på arbejde, så ville jeg jo gå på arbejde 
alligevel.  og sådan er jeg bare, - ikke”. 
 
Og: 
 (634) L: ”Jeg er aldrig syg" sagde jeg til ham "Jeg fejler ikke noget, jeg er 
ikke syg, fordi mit knæ ikke fungerer som måske dit knæ eller mit venstre 
knæ, jeg fejler ikke noget, fint jeg kan sagtens tage fat, jeg kan tage en kasse 
kartofler på nakken, altså jeg fejler ikke noget” 
 
Hun ligger på linie med samfundsdiskursen, der nu er gået bort fra passiv 
forsørgelse og et enten/eller perspektiv på arbejdslivet. Hvor man tidligere enten 
var aktiv eller sygemeldt, har man i dag en model, der både giver mulighed for 
og pligt til at arbejde så meget, man nu kan. De kursister, der ønsker pension, har 
L ikke respekt for. L mener, at flere af kursisterne spiller mere syge, end de 
egentlig er. 
 
(685) L:”Men jeg synes det var deprimerende at høre alle sammen at så 
havde de "åhhhhhhh nej jeg må have en varmepude". Altså folk kan jo godt 
gøre sig mere syge end de er. og det følte jeg lidt på det kursus i hvert fald 
det var virkelig Ihh hvor var de syge og det var jo (pause) det er meget grimt 
af mig at sige nu siger jeg det alligevel for jeg synes det var meget klart 
hvem der bare gerne ville have en pension og hvem der gerne ville have et 
arbejde det var du ikke i tvivl om i den her gruppe på 20 mennesker altså 
mange ville gerne bare have pengene og gad helst ikke overhovedet at skulle 
ud nej det synes jeg var meget ... det jeg gad ikke rigtig sidde og høre på alt 
det der ... så jeg sådan [Griner] Jamen det var så min mening om det”. 
 
L beretter, at hun altid har knoklet rundt. Hun røg direkte fra uddannelse i job og 
underviste samtidig ”alle steder hvor der var job at få”. Ordene antyder 
effektivitet og arbejdsvillighed. 
Da hun har en rideskole med 13 heste, der fungerer som institution for områdets 
børn, understreger hun, at hun var alene om opgaven, som hun elskede, selv om 
det var hårdt arbejde 
L giver udtryk for at være stabil. Hun fortæller, at hun underviste i svømning og 
gymnastik i 12 år, havde rideskolen i 5 år og siden var i det samme køkken i 15 
år.  
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Da L kommer ud for en ulykke, giver hun benet selvstændigt liv og ansvar for 
sin ulykkelige situation. 
 
(240) L: ”Ja, og så gik jeg jo derhjemme igen, men det trængte mit ben så 
også til…”  
 
At være i afklaringsforløb og blive vurderet beskriver L som at være en 
skolepige. 
 
(333) L: ”Det er som at komme i skole fuldstændig som en lille skolepige og 
man ved at der… det synes jeg altså ikke var så udtalt derinde, men der er en 
der sidder som læreren på den ene side af bordet, - ikke …  det er ikke særlig 
rart”  
Og 
(337) L: ”En lærer observerer at nu skal du gøre sådan og sådan og ”Ingen 
kaffe på bordet” og vi er trods alt voksne mennesker på 40-50 år alle 
sammen, men altså virkelig … læreren der sidder og bestemmer over de 
andre. Sådan føles det”! 
 
Afklaringsperioden kalder L en  
 
(460) L: ”tosset periode hvor man ikke ved om man er købt eller solgt”. 
 
L føler sig mere stresset som arbejdsløs end som erhvervsaktiv, selv om hun nu 
har mere tid til at nå de ting, der skal klares med dyrene f.eks. 
 
(807) L: ”De kan mærke meget på mig og det kan jeg også selv. Jeg har 
aldrig lidt af stress, for jeg har altid bare kunnet det hele nå det hele. Jeg 
kan ikke mere. Jeg er stresset ved det mindste ... fuldstændig stresset. løber 
rundt om mig selv, "hvordan skal jeg nu klare det" og jeg gør jo det hele 
alligevel men bare det da han ringede til mig forleden, og jeg skulle stå der 
to timer efter. Jeg var lige ved at sætte mig ned og tude, altså fordi det kan 
jeg ikke ... og hvordan skal jeg nu ... og min hest skal ind, og ting som jeg 
nok skal nå alligevel, men det stresser mig i den grad, jeg får ondt i min  
mave når der er en eller anden der sådan skal lynhurtigt ud over det andet”. 
 
5.3. Interviewets tone 
 
Interviewets tone ændrer sig efter ulykken.  
Indtil ulykken er tonen frejdig, men L antyder allerede fra start, at det har været 
en hård oplevelse siden ulykken. Der har været oplevelser, hun har haft behov 
for at fortrænge 
.  
(40) L: ”Nej nej og noget af det har man jo simpelthen fortrængt det kan jeg 
huske dengang jeg var herinde og holde et foredrag for nogle nye kursister 
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Susanne ringede om jeg ville simpelthen også om mit forløb og det var jo 
også nogle og egentlig kunne jeg ikke li at gøre det og det kan jeg ikke fordi 
at jeg der er mange ting jeg har glemt og lagt låg på det vil jeg helst ikke 
mindes” 
I: ”Okay ja okay” 
L.: ”Det var ikke et rart forløb at være i når man altid har knoklet rundt og 
det har jeg i hvert fald,-  ikke?” 
I: ”ja” 
L.: ”og så er det ikke rart lige pludselig ikke at kunne så der er nogle ting 
jeg sådan har prøvet at lægge låg på” 
 
Når hun fortæller om sin uddannelse og sine job, er hun meget energisk og 
præcis med fyndige udtalelser, om hvordan hun elskede sit arbejde og gerne 
arbejdede hårdt og længe. 
 
(118) L.: ”Ja... og så kørte jeg på med det.. men det var altså hårdt arbejde.. 
det var rigtigt hårdt arbejde.. men det var sjovt. Det var sjovt og spændende 
men det fungerede jo som en institution ikke”. 
I: ”Ja” 
L.: ”Forældrene kom jo med deres børn selv om de ikke skulle ride den dag 
og læssede dem af i stalden og " Vi kommer og henter dig når vi skal spise" 
ikke,-  såå jarh” 
 
I interviewdelen, der handler om afklaringstiden, bliver tonen flere gange vred. 
Nu sker tingene ikke i et tempo, der passer L, og hun får ikke løn som forskyldt. 
De forskellige arbejdsgivere og konsulenter anerkender ikke hendes indsats. Selv 
om hun kæmper og kæmper og yder sit, så er der ikke udbytte af hendes 
anstrengelser. Desuden giver hun udtryk for, at hun set i bakspejlet føler sig 
udnyttet af de forskellige arbejdsgivere på praktikstederne.  
 
(223) L: ”For jeg skulle jo handle og firmaet lå på anden sal og op af 
trapper med tunge ting og sådan noget men jeg var glad for at være der. 
men set i bakspejlet kan jeg godt se at de udnyttede mig” 
I: ”Ja” 
L.: ”Altså virkelig ikke.. altså "Åh L.:.. i dag får vi lige en fra Frankrig. Er 
det ikke sådan at du lige kan blive og lave lidt ekstra og der skal også lidt.." 
og det gjorde jeg jo! Og jeg fik ikke en dyt vel.  Så det var jo nemt bare at 
bruge mig ikke men men sådan er jeg jo bare indrettet at jeg selvfølgelig gør 
jeg da det! Men når jeg tænker over det bagefter kan jeg godt se at...det er 
for nemt for de der firmaer bare at få en ud og ikke betale noget” 
(Om det IT-firma hvor hun har sin første arbejdsprøvning) 
 
Når hun taler om sit forhold til de andre, der er i afklaringsforløb, gør hun nar af 
deres ynkelighed, ved på en nærmest vrængende måde og i direkte tale at 
referere, hvordan de klager sig og beder om varmepuder. 
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5.4. Huller, brud, modsigelser og undgåelser i teksten. 
 
5.4.1. Tidsfornemmelsen 
L. er dobbelttydig på flere planer: Hun er ganske præcis, når hun angiver, 
hvordan og hvornår hun blev uddannet og fik jobs, men da hun bliver syg og i 
flere perioder går sygemeldt eller venter på at finde et fleksjob, bliver hun meget 
vag, undvigende og upræcis i fortællingen. Der sker således et tydeligt skift i 
hendes beskrivelse af tiden før og efter ulykken. Efter ulykken nævner hun flere 
gange, at hun ikke kan huske, hvornår det hun fortæller om skete. 
 
De forskellige jobs og arbejdsprøvninger beskriver L med tillægsord og malende 
beskrivelser. Ledighedsperioderne forbigår hun i tavshed, og der skal flere 
gennemlæsninger af interviewteksten til, før vi opdager, at L har gået hjemme 
sygemeldt eller i venten på fleksjob i sammenlagt i flere år. Vi har ikke indtryk 
af, at L har trivedes specielt dårligt i disse perioder, for andre dårlige oplevelser 
fortæller hun gerne om. Det er nærmere som om disse perioder er fortrængt – 
eller som om hun betragter dem som uinteressante – i den sammenhæng, hvor 
hun taler med os. 
 
5.4.2. Sygdom 
L føler sig krænket, hvis andre antyder, at hun er svag, og at knæet vil give 
hende mange sygedage. Samtidig opfatter hun, at andre kursister bruger sygdom 
som svaghed eller alibi for manglende lyst til at arbejde.  
 
(689) L: ”..og det var jo (pause) det er meget grimt af mig at sige nu siger 
jeg det alligevel for jeg synes det var meget klart hvem der bare gerne ville 
have en pension og hvem der gerne ville have et arbejde det var du ikke i 
tvivl om i den her gruppe på 20 mennesker altså mange ville gerne bare 
have pengene og gad helst ikke overhovedet at skulle ud nej det synes jeg var 
meget ... det jeg gad ikke rigtig sidde og høre på alt det der ... så jeg sådan 
(Griner) Jamen det var så min mening om det”. 
 
5.4.3. Skift fra subjekt til objekt 
L fortællingen kan deles i før og efter ulykken. Før ulykken er hun aktiv og 
subjekt i fortællingen. Efter ulykken bliver hun objekt i sin egen fortælling. Nu 
sker der ting med hende, som hun ikke er herre over. Hun bliver indkaldt til 
afklaringsforløb, og hun bliver placeret i diverse praktikforløb. Nu er det 
jobkonsulenterne, der får en aktiv handlende rolle i teksten.  
 
5.4.4. Netværk 
Familie og venner er ikke fremtrædende i L´s fortælling. Hvorfor hun flytter 
hjemmefra som 15-årig står hen i det uvisse. Der optræder ingen kærester eller 
børn i interviewet, og direkte adspurgt om L har børn, svarer hun blot nej. 
Vennerne omtales kort som en flok af gamle venner fra ungdomsårene, men de 
er ikke så tætte, at L vil lade dem invitere på mad og vin, når hun har det trængt 
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økonomisk. Hun vil klare sig selv, og går ikke med i byen, hvis hun ikke har råd, 
selvom det betyder, at hun lader sig isolere fra fællesskabet. 
Derimod vender hun flere gange tilbage til huset og husdyrene. L har et lille hus 
på en naturgrund tæt på skoven i Nordsjælland. Der bor hun med hest og hund, 
som tager meget af hendes tid med fodring, pleje og motionsture.  
 
5.4.5. Identitetsopfattelsen 
I forhold til sin rolle i afklaringsforløbene dobbeltidentificerer L sig. På den ene 
side føler hun, at hun er en lille skolepige, der bare er ligeglad med, at læreren 
forsøger at bestemme. På den anden side fortæller hun, at hun havde 
lærerfunktion på produktionsskolen og giver udtryk for, at hun hjælper de andre 
kursister på syværkstedet på kommunens aktiveringshus. Hun kan tydeligvis 
godt lide at fortælle, at hun gav foredrag for kursister, der efterfulgte hendes hold 
på motiveringskurset. 
L betragter sig selv som lærer på Produktionsskolen, fordi personalet har afviklet 
fridage og afspadsering i den periode, hun var i praktik. Funktionen som 
afløser/vikar benævner hun som lærer. 
 
Hun er fra starten af sin fortælling ambivalent i forhold til at gå i skole. Hun 
elskede at gå i skole, men det gik for langsomt. Hun var rastløs, og i øvrigt skulle 
hun arbejde morgen og aften for at klare sig.  
 
Når L på afklaringskurserne oplever, at man behandler hende som en skolepige, 
men hun vil ikke lade sig gå på af det og afviser at passe ind i rollen som lille 
skolepige. Men hun bemærker, at det var hårdt for de andre kursister. Alligevel 
konstaterer L, at hun er blevet mere nærtagende på det sidste. 
 
(361) L: ”Nej, haha der skal mere til. Men jeg er blevet mere nærtagende 
inden for de altså mere … Jeg bliver sur altså jeg tænker ”Det gider jeg 
ikke” … så lad os tale om noget andet ikke. Men der er jeg blevet mere … 
jeg har noget vrede altså det har jeg. Sådan har jeg aldrig haft det før. Jeg 
er blevet negativ.”  
 
5.4.6. Socialisering 
Umiddelbart er L en atypisk kvinde, idet hun ikke har mand og børn at tage 
hensyn til. Familieliv og privatliv er ikke fremtrædende i hendes fortælling. I 
hendes jobfunktion træder hendes kvindelighed alligevel frem, idet hun yder 
omsorg ud over jobbet og ikke beder om belønning. I en del af de jobs L har 
haft, virker det i øvrigt, som om hendes arbejde og fritid er smeltet sammen.  
 
5.5. Opsamling 
 
Ved at anvende Schützes model kan vi se, at L´s fortælling først bevæger sig i 
biografiske processtrukturer, hvor hun bevidst vælger sin vej gennem uddannelse 
og arbejdsliv.  
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Forløbskurven er positiv indtil ulykken og den bevæger sig i negativ retning. 
Beretningen indeholder nu institutionelle processtrukturer og fortællingen bliver 
en lidelseshistorie. (16: Anders Siig Andersen m.fl. 2005).  
 
Vores umiddelbare indtryk af L er, at hun er en stærk kvinde, der hele livet har 
handlet og taget aktiv stilling til sit eget liv. Hun har et lystbetonet forhold til sit 
job, og vi får ikke meget at vide om hendes privatliv. Da hun tvinges ind i 
klientrollen pga. sit dårlige helbred, tackler hun rollen ved selvstændigt og aktivt 
at tage del i de beslutninger, der træffes om hendes liv. Senere lader hun andre 
handle for sig.  Hun bliver vred og forarget over den måde, hun mødes af 
systemet på og positivt overrasket over, når systemet viser sig fra sin venlige 
side. I interviewteksten viser der sig således en række temaer og modsætninger i 
L´s udsagn, som vi efterfølgende vil forsøge at fortolke. 
 
5.6. Temaer og modsætninger i teksten 
 
Arbejdsidentitet 
 
Arbejde er en vigtig del af L´s liv. Fritids- og arbejdsliv er smeltet sammen, og 
hun har haft en stærk arbejdsidentitet, indtil hun bliver syg. 
L fortæller, at hun altid har knoklet på og ydet ekstra i forhold til, hvad man kan 
forvente sig. Men på det seneste har hun følt sig udnyttet, idet hendes 
anstrengelser ikke har ført til, at man har givet hende et job. 
 
Klientgørelse  
 
L fremhæver, hvordan hun føler sig fuldstændigt i centrum for 
opmærksomheden og inddraget i beslutninger på motivationskurset. Senere 
fremhæver hun, hvordan hun føler sig kostet rundt med af det private 
konsulentfirma, der har en helt anden dagsorden, nemlig at profilere sig selv som 
et meget effektivt firma, der får folk placeret i praktik.  
 
Offer for sygdom 
 
Det er et vigtigt tema for L, at hun er offer for en ulykkelig situation, hvor 
hendes sygdom hindrer hende i at passe det arbejde, hun er god til. Hun bliver 
herefter offer for diverse professionelle behandlere, der ikke ser hende. Nu er 
hun offer for systemet, som har lavet en fleksjobordning, der ikke virker efter 
hensigten.  
 
Kamp og overlevelse  
 
Det forløb L beskriver, er risikofyldt. Idet L kommer til skade og ikke mere kan 
passe sit arbejde på Metal-skolen, er hun i fare for at miste sin erhvervsevne, sin 
gode indtægt og sit billede af sig selv som en meget stabil, dygtig og flittig 
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medarbejder. Hun mister også sin autonomi, idet hun nu bliver afhængig af 
andres vurdering. I sidste ende risikerer hun at blive invalidepensionist. Hun 
giver udtryk for, at hun ikke identificerer sig med sygdom og smerter. Hendes 
identitet trues, hvis hun vurderes uarbejdsdygtig og visiteres til pension. 
 
Motivation-tvang 
 
L beskriver malende, at hun har været drevet af en glæde og stolthed ved sit 
arbejde og sine husdyr og huset. Efter ulykken finder hun det svært at leve med, 
at hun kan tvinges ud i jobprøvninger, der ikke fører til fleksjobs og fleksjobs, 
der ikke indeholder kreative udfordringer, som passer til hendes kompetencer.  
 
Autonomi-afhængighed 
 
L har hele sit voksne liv, og allerede fra hun var purung, klaret sig selv og sat en 
ære i at være i job. Nu er hun afhængig af overførselsindkomst og må spille 
spillet og indordne sig systemet. 
 
Stærk-svag 
 
L foragter sygdom og sidestiller det med svaghed. Hun mener, at mange spiller 
mere syge, end de er, fordi de gerne vil opnå pension. Nu er hun imidlertid 
tvunget til at acceptere sin egen skæbne, og at knæet sætter grænser for, hvor 
meget hun kan tåle. Hun kæmper for at fremstå som en stærk person. Alligevel 
antyder hun flere steder i interviewet, at hun er interessant i kraft af sin ”hårde 
skæbne” 
 
Magt-afmagt 
 
L fortæller, hvordan hun hidtil har haft magt over sit eget liv, men nu føler hun 
afmagt i mødet med systemet. 
 
I de følgende kapitler af opgaven vil vi forsøge at fortolke de temaer, vi har 
fundet i vores analyse. Vi vil undersøge, hvorfor L oplever 
kompetenceafklaringsforløbene, som hun gør, og hvordan hendes reaktioner kan 
forstås.  
 
6. Fortolkning 
 
6.1. Indledning  
I dette afsnit vil vi i første omgang forsøge at forfølge L´s egen beskrivelse af sin 
situation. Dvs. vi søger forklaringer dels på hendes afmagtsfølelse og frustration 
over at have mistet sin selvstændighed ud fra den situation, hun ufrivilligt er 
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havnet i, og dels på hendes positive udlægning af motivationskurset. Vi vil tage 
udgangspunkt i, hvordan institutioner påvirker, de mennesker, der møder dem.  
 
Herefter vil vi se på, hvordan L´s specielle livshistorie får indflydelse på, 
hvordan L oplever mødet med institutionerne i sit afklaringsforløb, og vi vil se 
på, hvordan vi kan forstå de modsætninger, som L giver udtryk for i sin 
fortælling. 
 
Til den første del af fortolkningen har vi valgt at bruge Foucaults teorier om 
magt og diskurs. I den forståelsesramme betragtes subjektet som værende ikke-
essentielt. Dvs. subjektet skabes i diskursen kontinuerligt og kontekstafhængigt i 
samspillet med omverdenen. Vi vil desuden inddrage Bourdieus praksisteori til 
at forstå, hvordan hhv. klienter og ansattes sociale baggrund spiller ind på mødet 
mellem dem. 
 
I den anden del af fortolkningen bruger vi kritisk teori, i hvis forståelsesramme 
subjektet skabes i et dialektisk forhold med omverdenen, og hvor subjektet tager 
sine hidtidige livserfaringer med sig, når det møder omverdenen. Subjektet kan 
ses som en kerne, der både forandres af samspillet med omverdenen og forandrer 
denne.  
 
6.2. Fortolkning ud fra Foucault og Bourdieu 
 
2.6.1. At møde systemet som klient 
 
Et læringsforløbet kan ses som integreret i et samfunds magtstrukturer, og 
diskursen, om hvad der i et samfund er værdifuldt at kunne og lære, hænger 
sammen med disse magtstrukturer. I det følgende vil vi se på, hvordan de 
institutioner, som L møder, er med til at forme hende som klient.  
 
Vi vil anlægge en synsvinkel, der beskriver, hvordan det offentlige ikke blot 
klientgør mennesker ved at overtage styringen og passivisere dem, men også 
udsætter mennesker for en proces, hvor mennesker ’oversættes’ til systemsprog 
og kategoriserer dem efter, hvordan systemet gennem institutioner har indrettet 
deres foranstaltninger og handlingsmodeller. (9: Margaretha Järvinen m.fl. 
2003).  
 
Foucaults projekt var at undersøge, hvordan mennesker forstår sig selv i vores 
kultur, og hvordan vores viden om hvordan ”den sociale, kropslige og fælles 
betydning” (vores oversættelse, red.) bliver produceret i forskellige perioder. I 
følge Foucault er ting kun meningsfulde og sande indenfor en specifik historisk 
kontekst, og intet, som har mening, eksisterer udenfor diskurs. Diskurs kan 
defineres soI:” en gruppe udsagn som kan danne et sprog til at tale om – et 
bestemt emne i et bestemt historisk øjeblik... Diskurs handler om produktion af 
viden gennem sprog” (Vores oversættelse, red.) (17: Stuart Hall 1997).  
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De forskellige institutioner og firmaer, som L bliver sendt i som et led i sin 
arbejdsprøvning, har alle en samfundsmæssig opgave i forhold til at få nogle 
mennesker tilbage i job. Med den opgave følger en bestemt måde at anskue 
verden på og dermed også specifikke identitetskonstruktioner, som klienterne 
forventes at påtage sig. Disse konstruktioner hviler på en række forestillinger 
om, hvordan problemer kan forklares og løses, og på hvordan klienter dermed 
også selv bør anskue deres problem og dets løsning. Konstruktionerne er en del 
af institutionernes grundlæggende antagelser. Noget som man i det daglige ikke 
sætter spørgsmålstegn ved. (9: Margaretha Järvinen m.fl. 2003).  
I dette perspektiv forstås identitet ikke som en indre kerne eller en isoleret 
psykologisk essens, men som konstant betinget af de sociale og institutionelle 
sammenhænge, en person indgår i. ”En persons identitet opstår, fikseres og 
forandres i interaktion med andre mennesker, herunder i den interaktion, som 
foregår på diverse velfærdsinstitutioner ”(ibid. s. 13).  
 
Det er vigtigt, at slå fast, at institutioner ifølge Foucault ikke producerer magt, 
men reproducerer den. Institutionerne ses som ”operationelle instanser, som 
integrerer og reproducerer eksisterende magtrelationer.” (18: Heine Andersen 
2000). Magt og viden er gensidig afhængig. Den, som har magten, har også 
magten til at definere sandheden og omvendt - og mening skabes i en historisk 
og kulturel kontekst og produceres i gennem sproget (17: Stuart Hall 1997). 
F.eks. har alene diskursen om kompetenceafklaring magten til at regulere, 
begrænse og disciplinere mennesker. Det afgørende er her, hvilke kompetencer 
et samfund betragter som værdifulde. Italesættelsen af kunnen og kompetencer 
får dermed indflydelse på menneskers selvopfattelse og opfattelse af hinanden.  
 
Vi vil i det følgende kigge nærmere på, hvordan én af de institutioner, som L 
møder, beskriver sin opgave, og dermed hvordan institutionens konstruktioner 
ser u, og vi vil forsøge at dekonstruere selvfølgelighederne (19: Marianne 
Vinther Jørgensen 2002).  
 
 
6.2.2. Diskursen på et motivations- og inspirationskursus 
 
Vi møder L på det kursus, hun omtaler mest positivt. Stedets egen beskrivelse af 
kurset, som L har deltaget i, ser sådan ud. Vi har anonymiseret teksten og 
fremhævet, det vi finder interessant. 
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Inspirationskursus 
 
- ”Sådan kommer du videre” 
Inspirationskurset er et forløb, der søger at inspirere og motivere dig til at handle aktivt i 
din vej tilbage til arbejdsmarkedet pga. sygdom og/eller anden ledighed. I forløbet arbejdes der 
med at klarlægge og udvikle dine ressourcer og du får mulighed for at handle aktivt 
med løsning af din egen situation i forhold til jobmuligheder, afhængig af fysiske, psykiske 
og/eller sociale begrænsninger. 
Kurset har et alsidigt indhold og spænder vidt i emner så som relevant lovgivning, 
muligheder på arbejdsmarkedet, fokus på egne ressourcer, værdispil om arbejdsmarkedet. 
Kurset indeholder også en række foredragsholdere, som taler om emner som f.eks. ”Du er 
den vigtigste person i dit liv”, afspænding, stress, problemer og sygdomme i 
bevægeapparatet og filosofi omkring modstand mod forandring. 
På inspirationskurset får du endvidere mulighed for at danne netværk med ligestillede og du 
får lov til at forholde dig til din egen situation med vejledning fra en fast tilknyttet 
kontaktperson fra vores professionelle medarbejderstab.  
Inspirationskurset bygger på en vekselvirkning mellem foredrag, individuelle øvelser, 
gruppearbejder og personlige individuelle samtaleforløb, der understøttes af inspirationskurset 
enkelte elementer og emner.  
( Vores fremhævning af udvalgte ord, red.) 
Allerede overskriften signalerer, at teksten er skrevet til nogen, der skal hjælpes 
videre. Beskrivelsen viser indirekte, hvad man ikke forventer deltagerne kan i 
forvejen. Indholdet i kurset er først og fremmest rettet mod arbejdsmarkedet og 
emnerne kredser om de problemer, man forventer, er barriererne for at få job. 
Stedet regner på forhånd med, at der vil være modstand mod forandring, men 
som noget særligt, vil man som kursist få lov til at forholde sig til sin egen 
situation. 
 
Vi får før interviewet med L mulighed for at høre mere om, hvordan 
institutionen forklarer problemer og deres løsninger, og hvordan den 
kategoriserer mennesker. Vi taler med en vejleder, som i sin beskrivelse af stedet 
lægger vægt på, at kommunerne er kunderne, men det er kursisterne, der er i 
centrum. 
 
(87) Vejleder: … ”Og typisk vil en syge-dagpengemodtager være tættere på 
arbejdsmarkedet eller i hvert fald komme fra arbejdsmarkedet i højere grad 
end kontanthjælpsmodtageren der kan være uden for arbejdsmarkedet i 
længere tid Og jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet des ... så 
viser erfaringerne at jo større risiko er der for at miste den her 
arbejdsidentitet.  Altså det er noget med genskabe en motivation og en tro på 
én selv som et projekt der skal lykkes”. 
 
De to identiteter kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere har hver 
deres karakteristika defineret ved afstanden til arbejdsmarkedet. Antagelsen er, at 
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denne afstand til arbejdsmarkedet har betydning for arbejdsidentiteten og dermed 
også for, hvor meget der fra institutionens side skal sættes ind i forhold til at 
skabe motivation og tro på sig selv, før man bliver et projekt der lykkes. 
Umiddelbart er L altså kategoriseret i den ”gode ende”, men truslen er at 
mislykkes. 
 
Feltets grundlæggende antagelse – det der ikke står til diskussion - er således i 
tråd med diskursen i samfundet: Lønarbejde er vigtigt, og som menneske lykkes 
man kun, hvis man finder sin plads på arbejdsmarkedet. 
 
En anden selvfølgelighed er, at kursisterne mangler motivation. Når vejlederen 
betoner motivation, siger hun indirekte, at mange af klienterne ikke er 
motiverede - at de bruger deres sygdom som undskyldning for ikke at ville/gide 
arbejde. Ordet ”motivation” går igen mange gange i vejlederen beskrivelse af, 
hvad de ansatte på stedet er gode til.  
 
(39) Vejleder: ”Vi er nogen af de bedste til at afklare og motivere folk og det 
er vi ret stolte af” 
 
(15) Vejleder:  ”…og det tre-ugers inspirationskursus det er med forskellige 
oplægsholdere hvor der bliver arbejdet meget med  motivation  med øhh der 
bliver arbejdet med personen selv i forhold til at motivere personen til at 
indgå i nogle sociale sammenhænge med andre mennesker til at tage ansvar 
for eget liv” 
 
Målet er at få kursisterne til at ville det samme, som systemet vil man skal. 
Nemlig være interesseret og målrettet arbejdsmarkedet på trods af helbredet, 
hvor dårligt det end er.  
 
I det firma, som L opfatter mest positivt, møder hun en verden, hvor klienter 
generelt opfattes som personer, der ikke er arbejdsmarkedsparate, har det rigtig 
dårligt, mangler motivation, ansvarsfølelse for eget liv og for at indgå i sociale 
sammenhænge. Medarbejderne er ansatte til at være handlende subjekter, der 
skal gøre noget ved og for folk, som ikke kan selv. Én af stedets løsninger på det 
problem er at arrangere oplæg fra udefrakommende og særligt dynamiske 
præster, filosoffer, psykologer og rollemodeller.  
 
(64) Vejleder:”…, og det er ret vigtigt for os at vi har de her 
(oplægsholderene) udefra ... for at gøre dem (kursisterne) 
arbejdsmarkedsparate….Altså at hele forløbet skal gøre folk meget mere 
arbejdsmarkedsparate. Det er ... det er simpelthen fokus. Og i det ligger der 
jo også at højne motivationen. og at folk får det bedre, for det viser sig jo at 
folk der står uden for arbejdsmarkedet faktisk har det rigtigt dårligt”. 
 
Med det rette input antages det, at inspiration fra oplægsholderne kan gøre 
kursisterne mere arbejdsmarkedsparate. Det betragtes de altså ikke som værende 
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i forvejen. Stedet bygger desuden på en antagelse om ”at folk der står udenfor 
arbejdsmarkedet har det rigtig dårligt”. Logikken er, at folk får det bedre, hvis de 
bliver gjort motiverede, og løsningen er at få dem ind på arbejdsmarkedet og 
gerne hurtigt. Et af kurserne hedder "Do it now"  
 
(25) Vejleder: ”…..hvilket er hans (oplægsholderens) filosofi med at hvis man 
ønsker noget så skal man gøre det nu lad være med at vente til i morgen”.  
 
Kursisterne handler ikke hurtigt nok. Om det skyldes dovenskab, manglende 
vilje, selvtillid eller andet fremgår ikke eksplicit, men klienterne skal lære at tro 
på sig selv som ”et projekt, der skal lykkes”. Man kan stille sig selv spørgsmålet, 
hvis projekt det er.  
 
6.2.3. Bio-magten 
 
Ifølge Foucault er de mest produktive udøvere af magten også de mest usynlige 
og derfor svære at forsvare sig imod. Foucault taler om bio-magt som en magt, 
der virker i to retninger. Dels en disciplinering af individet og dels en regulering 
af befolkningen. (18: Heine Andersen 2000).  
 
 ”Det er i velfærdssamfundets hjælpende, støttende og omsorgsgivende 
institutioner, at de mest radikale eksempler på disciplinerende relationer findes. 
Det er i mødet med ”bio-magtens” professioner….., at individet lettest mister sin 
modstand. Bio-magt er en magt, der søger at lede befolkningen med henblik på 
at fremme sundhed, livskvalitet og sikkerhed ud fra en intention om dermed at 
skabe nyttige og produktive samfundsmedlemmer. Og hvilken borger ønsker 
ikke disse goder? I Foucaults magtperspektiv bliver individet således selv en 
villig eller genstridig agent for sin egen selv-disiplinering. I den forbindelse 
bruger Foucault udtrykket ”selv-teknologier”, dvs. individets arbejder med sig 
selv på baggrund af gode råd fra sundhedskampagner eller fra psykologisk eller 
social rådgivning” (20: Margaretha Järvinen 2002). 
 
Foucault udtrykker det således ”…individet afgrænser den del af sig selv, som 
udgør objektet for denne moralske udøvelse, definerer sin position i forhold til 
den forskrift, han følger, bestemmer sig for en bestemt måde at være på, som 
skal gælde som moralsk selvrealisering og for at gøre dette, arbejder han med sig 
selv, kontrollerer sig selv, prøver sig selv, forbedrer sig, forandrer sig” (18: 
Heine Andersen 2000).  
 
 
6.2.4. Den gode viljes svære vilkår 
  
Der er for os at se ingen tvivl om, at medarbejderne mener klienterne det godt. 
Medarbejdernes gode vilje til at være et sted, der behandler folk som subjekter, 
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med respekt og ligeværdighed, skinner tydeligt igennem i den ansattes 
fortælling. Kursisterne er da også selv med til at evaluere deres forløb.  
 
Rammerne for at udføre jobbet gør det imidlertid nærmest umuligt ikke at 
objektgøre deltagerne, for arbejdet er bestilt af en 3. instans, nemlig kommunen, 
som køber stedets vurdering af objektet - kursisten: 
  
(69) Vejleder: ”Ja, vi har en kursusafdeling som….. laver både 
midtvejsevaluering og slutevaluering på forløbene, hvor de ser på, hvad er 
kursistens oplevelse af at have været med på holdet i forhold til andre 
kursister ... altså den sociale ... skabt en større social bevidsthed. Så bliver 
der målt på hvad er det faglige udbytte, ….fordi det er kursisten som skal ud 
og skal skabe sig job og have en tilknytning til  arbejdsmarkedet….og mener 
kursisten sig bedre i stand til at indgå på arbejdsmarkedet bagefter? Og så 
bliver kurserne selvfølgelig revideret efter de[kursisternes] vurderinger.… 
Det er det, som kommunerne køber af os, ikke. Det er at få afklaret 
borgerne…..” 
 
L accepterer en identitet, hvor nogle er eksperter på hendes eget liv og andre 
overtager styringen og handlekraften. 
 
(453) L: ”Jeg var så begejstret for det her inde og det var vitterligt nogle  
gode foredragsholdere, altså der sådan jamen ligesom hvordan skal jeg 
forklare det? Det var os der var i fokus.. og forklarede om vores ting. Om 
hvordan man kunne have det når man var i sådan en tosset periode som vi nu 
var i hvor man ikke vidste om man var købt eller solgt eller hvad. Det var 
egentlig det at alle de foredrag gik ud på. Om hvad man kunne gøre for at 
komme videre og at man kan blive stresset og man kan over ikke at have 
nogen ting at lave… hvad mulighederne så var .. men at det kunne blive et 
fleksjob eller det kunne blive revalidering de forskellige trin indenfor det 
forskellige”.  
 
L oplever, at stedet viser interesse for hende som person, at der bliver taget 
hensyn til hendes behov, og at hun bliver taget med på råd. 
 
(461) L: ”og så blev man jo sidst i forløbet knyttet til en person herinde, hvor 
jeg så fik en der hed Susanne. Og kom ind til en samtale med hende og 
prøvede at pejle ind på hvad det var man gerne ville. Sådan helt efter mine 
hvad jeg kunne tænke mig at gøre” …… ”Og der gik ikke en uge så ringede 
hun "Jeg har fundet et passende sted til dig L. Produktionsskolen oppe i 
Frederikssund på syværkstedet" "Yes!!  ………”det var på grund af MIG at de 
gjorde det. De stod bare til rådighed for mig. Sådan følte jeg.. herinde. ” 
 
Selvom det harmonerer meget dårligt med L´s beskrivelse af sig selv og sit liv 
før ulykken, opfatter L det meget positivt, at andre nu gør tingene for hende. Hun 
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accepterer og påtager sig rollen/identiteten, som den der skal hjælpes. Den 
handlekraft, som hun i sin fortælling op til ulykken selv repræsenter, har hun nu 
lagt i hænderne på en kontaktperson. Efter at have følt sig dårligt behandlet og 
ikke respekteret i tidligere forløb udtrykker hun overraskelse, og hun føler sig 
nærmest beæret over, at en anden gør det for hende, som hun selv gjorde, mens 
hun stadig lige efter ulykken handlede som et subjekt i sit eget liv - nemlig finder 
et relevant arbejdsprøvningssted tæt på eget hjem 
 
6.2.5. Kampen for at bevare status 
 
På trods af den positive oplevelse med motivationskurset er interviewet i høj 
grad præget af afmagtsfølelse, af frustration af ikke at blive respekteret og af at 
blive sat i båd med syge mennesker. Som en uafhængig og selvforsørgende 
kvinde oplever L tydeligvis et statustab. Dels ved at have mistet sit arbejde og 
evnen til at klare sig selv og dels ved at blive sat i bås med mennesker der kan, 
men ikke vil. 
 
L lægger i sin fortælling ud med at fortælle, at hun altid har knoklet. 
 
(46) L: ”Det var ikke et rart forløb at være i når man altid har knoklet rundt 
og det har jeg i hvert fald, - ikke”? 
 
 
Ifølge Bourdieu kan samfundet opfattes som et socialt rum bestående af 
relationer mellem sociale agenter, som befinder sig i bestemte positioner. 
Positionerne er bestemt af, hvor meget og hvilken type hhv.  økonomisk, kulturel 
og social kapital de forskellige agenter er i besiddelse af. Disse tre former for 
kapital fremtræder forskelligt og kan anskues som dele af en symbolsk kapital 
afhængigt af, hvor man befinder sig i det sociale rum. 
 
”Symbolsk kapital er en slags overordnet kapitalform som de tre 
andre kan transformeres til når de opfattes som legitime på et 
specielt felt. Agenterne udvikler forskellig habitus afhængig af deres 
sociale oprindelse og livshistorie i det sociale rum”. (18: Heine 
Andersen 2000).  
 
Når L som kortuddannet kvinde møder de professionelle faggrupper i 
afklaringssystemet, møder hun mennesker med andre positioner i det sociale 
rum. De professionelle vil i kraft af deres symbolske kapital have magten til at 
fremstille deres habitus-specifikke livsindstillinger som mere legitime og 
overlegne end kursisternes. (20: Margaretha Järvinen 2002). 
 
”Habitus er et system af varige men foranderlige dispositioner 
gennem hvilke agenterne opfatter bedømmer og handler i verden. 
Habitus er det generative og samlende princip som omsætter en social 
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positions relationelle karakteristika til en samlet livsstil”. (18: Heine 
Andersen 2000).  
 
I det følgende afsnit vil vi se på, hvilke strategier L anvender og hvilke 
positioner hun indtager i sit møde med systemet. Bourdieus beskriver strategi 
som individers bevidste eller ubevidste forsøg på at opretholde eller styrke deres 
sociale position. Han forklarer individers adfærd ved at sammenstille deres 
habitus og de sociale omstændigheder, individet befinder sig i. (21: Jens Bjerg 
m.fl. 1998).  
 
Det sociale rum er ifølge Bourdieu opdelt i felter.  
 
”Et felt er et netværk eller en konfiguration af objektive relationer 
mellem positioner fastlagt i kraft af deres placering i relation til de på 
feltet aktive kapitalformer. I moderne industrisamfund består det 
sociale kosmos af en række relativt autonome mikrokosmoser eller 
felter, hver især med specifikke regelsæt og interesser”. (18: Heine 
Andersen 2000).  
 
Kompetenceafklaringssystemet med alle dets aktører i det offentlige og private 
regi kan betragtes som et felt, hvor der kæmpes om indtagelse af magtpositioner 
både internt og i forhold til andre felter. De ansatte er klienterne overlegne på 
enhver måde, og L lader sig på mange måder indskrive i dette magthierarki.  
 
L rangordner dem, der vil på trods af sygdom (som hun selv), og dem der gør sig 
syge, men som godt kunne, hvis de ville. (jvnf. citater side 16 og 19) 
 
I stedet for at solidarisere sig med de andre, kæmper L for sin ret til anerkendelse 
ved at hævde sig indenfor de rammer, hun er blevet sat i. I Bourdieus 
terminologi skriver L sig ind i feltets doxa (grundlæggende antagelser), når hun 
omtaler de andre klienter. De gør sig syge, fordi de ikke gider arbejde.   
 
Selvom hun protesterer, når hun føler sig dårligt behandlet i systemet, accepterer 
hun den skæve magtfordeling, og ser nærmest op til jobkonsulenterne på 
motivationskurset, fordi de behandler hende ”pænt”. Hun føler sig nærmest 
beæret over at blive bedt om at holde oplæg, til trods for, at hun i sit arbejdsliv 
selv har haft en lærerrolle.  
 
(853) L: ”Så jeg siger "Det må jeg altså lige tænke over Susanne, det tror 
jeg altså ikke at jeg vil, jeg duer ikke til sådan noget, og jeg bliver frygteligt 
nervøs, såå. Så siger hun "Ring tilbage til mig" og så gik jeg over og ordnede 
min hest og kom tilbage. "Selvfølgelig gør jeg det! Sikke noget pjat. De har 
gjort så meget for mig. Selvfølgelig kan jeg gøre det. Og der må være en 
grund til at hun ringer til mig".  
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Når L rangordner deltagerne i kompetenceafklaringen i forhold til sig selv, 
kæmper hun om få så meget symbolsk kapital - dvs. anerkendelse – som muligt. 
Hun kæmper for ikke at komme nederst i hierarkiet.  På motivationskurset 
avancerer hun således i sin fortælling på en interessant måde til én, der er 
længere i forløbet i forhold til at blive fleksjobber. Samtidig er hun interessant på 
den måde, at hun ikke er en solstrålehistorie, som én der arbejder på fuld tid.  
 
(884) L: ”Men sådan jeg tror at de syntes det var rart at der kom  
sådan en gammel en og fortalte som er nået et stykke længere i forløbet” 
 
(893) L: ”Ja det var. Det var en rigtig god oplevelse. Plus at jeg var jo vildt 
stolt efter at … jeg havde gjort det, ikke... Puhhh ha. Ja det var rigtig godt”. 
 
(1073) L:” jamen der var jo en til ud over mig altså en som jeg så havde 
været på hold med jeg tror hun havde været efter mig, men det er jol 
ligegyldigt. Og hendes det var jo en solstrålehistorie, som også fortalte her 
som gammel elev. At hun havde jo fået job, og nu var hun helt oppe og 
arbejde fuld tid, og hendes var bare rent solstråle, og det skal der jo også 
være. Det giver måske ikke ligeså meget til dem der sidder der, som de triste 
historier måske gør”. 
 
 
6.2.6. Modmagt 
 
Vi ser i det i det ovenstående, hvordan L på mange måder indskriver sig i 
magthierarkiet og accepterer, at stedet, hvor vi møder hende, handler for hende. 
Generelt har rammerne for arbejdsprøvningen dog indbygget et 
magt/afmagtsforhold, som avler modstand. 
 
Ifølge Foucault vil der altid findes modstand, hvor der findes magt. ”Modstanden 
udgøres af forskellige hindringer og modværger, som magten eller kraften møder 
i sin bevægelse. Den relationelle magt kan ses som et strategisk spil, og udfaldet 
af dette spil er åbent, eftersom magtrelationerne er foranderlige, bevægelige og 
reciprokke” (18: Heine Andersen 2000). Tilsvarende taler Bourdieu om 
magtkampe indenfor felterne. Aktørerne accepterer ikke blot den magt, de 
udsættes for (ibid.).  
 
Flere steder giver L udtryk for stor afmagtsfølelse: 
 
(1028) L: ”Du føler dig jo som en lillebitte nål der ikke for du er afhængig af 
deres penge det altså jeg er eller anden der står og tigger ikke. Så langt er 
jeg ude. står og fremme med hånden og hvis jeg gør noget forkert, så giver 
de mig ikke nogen penge. Det er grimt at sige det, men det er jo bare sådan 
det hænger sammen”. 
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Mange af de oplevelser, L har haft tidligere i sit møde med systemet, vækker 
tydeligvis ubehag hos hende. Hun fortæller, at hun bliver så vred, at hun har lyst 
til at slå jobkonsulenten 
 
(761) L: ”…og i starten da jeg skulle ind til dem da tænkte jeg også endelig 
er der nogen, der hjælper mig på vej. Men det har jeg slet ikke indtryk af at 
de gør. Tværtimod jeg bliver lidt irriteret på ham for jeg får lyst til at slå 
ham oven i hovedet altså og netop han taler ikke ned til mig det er ikke det 
rigtige men regner ikke mig for noget ……Så ringer han to timer før!! Det 
kan man ikke jeg synes det er frækt. Altså det er alle de der små ting hvor 
bare. Ham er jeg bare harm på nu. Man føler sig som den der lille pige der 
bare skal "Javel hr". 
 
L giver flere gange udtryk for følelse af overgreb, og når hun oplever presset for 
stort på hendes integritet, reagerer hun ved at forsøge at nægte at tage den rolle, 
som systemet pålægger hende. Da hun synes, det er for frækt at jobkonsulenten 
ringer til hende få timer før, han forventer, at hun stiller op til et møde, forsøger 
hun nærmest at bytte rolle med jobkonsulenten og giver sig til at hundse med 
haI:  
 
(406) L: ” Så jeg ringede til ham tirsdag morgen. "Det er fint øhm du skal til 
en samtale i dag i Hillerød" "i dag sagde jeg klokken var jo ni" Jamen jeg 
har faktisk nogle andre planer altså" "Jamen det måtte jeg jo så droppe 
fordi jeg skulle derop" og det var jo et fritidshjem så siger jeg "Jamen hvor 
har du fundet stedet henne hvad der må da være en annonce eller noget en 
jobannonce eller" "jamen den havde han glemt derhjemme" 
"Så må du jo tage hjem og hente den, for jeg vil se den inden jeg kører 
derop". " Nå men han skulle nok finde den". "Jamen jeg kører jo ikke forbi 
dig inden jeg kører derop, og der er også lige nogle ting jeg skal have lavet 
om på hvis jeg skal nå det. Så må du faxe eller maile den til mig". Det gjorde 
han så…” 
 
Andre steder i fortællingen viser hun sin modstand på en mere indirekte og 
drillende måde, som da hun siger fra uden at sige nej overfor jobkonsulenten, der 
truer hende med pligten til at tage imod anvist arbejde. 
 
(793) L: "Jamen du skal ikke regne med, at komme til at sy. Du kan lave 
kaffe og sådan noget"(Siger jobkonsulenten).  Så siger jeg "jamen kaffe kan 
jeg jo lave alle steder, behøver jeg ikke køre til Amager". Altså det er, jo 
ligesom ikke det, der er ideen i det. "Nå men du er godt klar over, at du må 
ikke sige nej til det, jeg tilbyder dig" "Jeg har heller ikke sagt nej, du har jo 
heller ikke tilbudt mig det endnu”. 
 
Da systemet i sidste ende har magten (og pengene), er den direkte modstand 
imidlertid kun noget der popper op en gang i mellem, når hun føler sig meget 
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presset. For det meste giver hun udtryk for afmægtighed og opgiver at sætte sig 
igennem. 
 
En form for passiv modstand viser hun ved sine overvejelser over muligheden 
for at gøre sig mere syg, end hun er, for at opnå pension. Som vi tidligere var 
inde på, er det præcis det, som L anklager nogle af andre kursister for. 
 
(1063) L: ”Jamen jeg har et tidspunkt for ikke så længe siden der sad jeg 
derhjemme og tænkte "Gud hvor er du åndsvag, hvorfor søgte du ikke bare 
pension" der hvor jeg slet ikke kunne gå. Det havde været meget nemmere! 
Så kunne jeg bare have taget noget frivilligt job eller et eller andet ved siden 
af. Fået det lige som jeg ville have haft det, ikke. Det skulle man bare have 
gjort, det er frygteligt at man skal hen og tænke sådan! Ikke?” 
 
 
I det ovenstående ser vi, hvordan L´s situation i kompetenceafklaringsforløbet 
kan betragtes som et eksempel på, hvordan velfærdsinstitutioners magtstrukturer 
skaber mennesker i deres billede, og dermed gør L til en klient. L afklares i et 
system, der har sine fastlåste kategorier, som hun skal passe ind i, og L´s 
modstand og afmagtsfølelse kan forstås som en reaktion, at på et system, som 
koster rundt med hende og fratager hende selvbilledet som en stærk og 
handlekraftig kvinde.  
 
6.3. Fortolkning ud fra Kritisk Teori. 
 
6.3.1. Indledning 
De ovenstående teorier giver os nogle bud på, hvordan omgivelserne former 
mennesker, men ikke på, hvorfor mennesker med tilsyneladende fælles baggrund 
og vilkår handler forskelligt. I vores forståelse er mennesker individuelle 
personer med hver deres helt unikke livshistorie, som de tager med sig ind i et 
kompetenceafklaringsforløb. ”Menneskers liv tegner sig socialt, kulturelt, 
kønsmæssigt og demografisk forskelligt, og der går ikke en lige linie fra 
livsbetingelser til subjektivitet og erfaringsberedskab”. (22: Kirsten Weber 
2006). Vi er interesserede i at undersøge, hvordan L´s livshistoriske erfaringer 
spiller ind i forsøget på at overleve i et system, som vil klientgøre hende. Vi vil 
derfor i det følgende forsøge at bruge den kritiske teori til at forstå L´s oplevelse 
og rektion på sin situation. 
 
6.3.2. Det modsætningsfulde arbejde 
 
Den kritiske teori bygger på et dialektisk forhold mellem subjektet og dets 
omgivelser. Dvs. at omgivelserne kontinuerligt former subjektet og subjektet 
former sine omgivelser ud fra sine tidligere livserfaringer. Teorien kan ses som 
en sammentænkning af Freud-orienteret psykologi og Marx-orienteret 
samfundsforståelse (23: Knud Illeris 2001). 
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Oskar Negt sætter i denne forståelsesramme fokus på, hvordan arbejdet både 
bidrager til at forme både personligheden og erfaringen og de samfundsmæssige 
sammenhænge. Erfaring defineres hos Negt som betegnelsen for  
 
” en produktiv bearbejdningsproces, hvor man bevidst bearbejder sin egen 
realitet, med henblik på at gøre noget ved den…Med nogle ord kan man sige, at 
erfaringsprocessen er en aktiv, sammenhængsskabende, kritisk og skabende 
proces og den er kollektiv. Det samfundsmæssiggjorte menneske, kan ikke erfare 
individuelt. Erfaring er følgelig en proces og historisk bestemt.”  
 
Negt forsøger, at bygge bro mellem den klassisk marxistiske tilgang, som ser 
arbejdet soI: 
 
”en potentiel positiv kraft, en mulighed for at skaffe samfundet rigdom og 
individer velfærd og muligheder for selvrealisering – og Frankfurterskolens 
kritiske teori: arbejdet som et centralt område for fremmedgørelse og 
instrumentalisering af menneskeliv” (22: Kirsten Weber 2006).  
 
Arbejdsbegrebet rummer således en modsætning mellem lyst og nødvendighed, 
eller som Kirsten Weber skriver: 
 
”….lønarbejdet er en økonomisk nødvendighed, som man er tvangshenvist til, 
men også et rum for social anerkendelse, udfoldelse, produktivitet og 
selvrealisering (22: Kirsten Weber 2006).  
 
L´s lønarbejde indtil ulykken har for en stor del været præget af lyst. Selvom hun 
i begyndelsen siger, at hun altid har ”knoklet”, beskriver hun det som en meget 
lystpræget knoklen. 
 
(99) L: ”Nej på aftenskolerne ja og herligt.. jeg var meget glad jeg var her og 
der og alle vegne alle steder hvor der var noget job at få og det blev jeg 
hængende ved i en 10-12 år ” 
 
(118) L:  ”Ja... og så kørte jeg på med det.. men det var altså hårdt 
arbejde.. det var rigtigt hårdt arbejde.. men det var sjovt. Det var sjovt og 
spændende…” 
 
Arbejdsbegrebets dobbelthed viser sig i L´s fortælling som den modsætning, der 
ligger i at vælge jobs, som hun brænder for og alligevel ofte komme til at føle sig 
udnyttet.  
 
(122) L: ”Forældrene kom jo med deres børn selv om de ikke skulle ride 
den dag og læssede dem af i stalden og " Vi kommer og henter dig når vi 
skal spise" ikke, - såå jarh ” 
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…og modsætningen gentager sig i de arbejdsprøvninger, hun er ude i, hvor hun 
også flere gange føler sig udnyttet som gratis arbejdskraft. 
 
(220) L: ”Jeg fik bare sygedagpengene og firmaet der havde mig jo gratis 
de skulle ikke betale noget (pause) og der er også sådan set i bakspejlet 
som jeg tænkte over….. det var hårdt for mine ben.” 
 
(230) L: ”Og jeg fik ikke en dyt vel.  Så det var jo nemt bare at bruge mig 
ikke men sådan er jeg jo bare indrettet at jeg selvfølgelig gør jeg da det! 
Men når jeg tænker over det bagefter kan jeg godt se at...det er for nemt 
for de der firmaer bare at få en ud og ikke betale noget. ” 
 
Som kvinde er L i den forbindelse generelt set dobbelt ramt. L beretter ikke om 
noget familieliv og sidder derfor tilsyneladende ikke heller ikke - som mange 
kvinder - fast i dobbeltsocialiseringens dilemma med at skulle passe både familie 
og arbejdsliv. Alligevel skinner den kvindelige socialisering igennem, ved at hun 
i arbejdslivet har tendens til at påtage sig en typisk kvinderolle, som den der yder 
ekstra omsorg og forventer at blive belønnet uden direkte at skulle bede om det. 
 
Ifølge Regina Becker-Schmidt træder kvinderollens dobbelttydighed igennem i 
både arbejdslivet og privatsfæren, idet kvinder systematisk opdrages til at give 
afkald og udholde fjendtlighed, undertrykkelse og konflikter (23: Knud Illeris 
2001). Som kvinde er L således opdraget i flinkeskolen, og det giver hende 
problemer både før og efter ulykken.  
 
L. har i sit arbejdsliv før ulykken håndteret modsætningen i forhold til sit 
arbejdsliv med en i disse tider så højt skattet fleksibilitet og omstillingsevne. Vel 
og mærke på egne præmisser. Hendes strategi har været at sige op, hvis nogen 
ville bestemme over hende, eller når hun har følt at nogen udnyttede hende for 
meget. 
 
 
(152)  L:”…..og... ja der var jeg i 15 år og var meget glad for at være der   
og vild med at lave mad  og sætte det op og med store armbevægelser 
ikke... så kom der nyt bestyrerpar derned .. det har så været i 2002. Og 
dem kunne jeg slet ikke med……… ”.. Så sagde jeg simpelthen op og kom 
op på metalskolen..” 
 
L fortæller ikke om nogen kamp eller bare forsøg på at ændre på forholdene på 
stedet. Hun siger ikke den dominerende chef imod eller beder forældrene om at 
hente deres børn til aftalt tid.  
 
Ifølge Negt bygger arbejdet på menneskets evne til selvregulering, og arbejdet 
former hele tiden disse evner. Selvregulering kan ses soI: 
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” …evnen til at opretholde relevante handlingsmønstre og naturlige relationer i 
komplekse verdener befolket af genstande og mennesker, verdener som har 
mange facetter og mangfoldige relationer”  (22: Kirsten Weber 2006).  
 
For L har jobskifte været det relevante handlingsmønster og den naturlige 
reaktion. Den måde, L i starten møder op til afklaringsforløbet på, bygger 
således på hendes tidligere livs- og arbejdserfaringer som et handlekraftigt 
menneske. L giver et billede af sig selv som en meget selvstændig person, men i 
den ufrivillige situation som klient i afklaringsforløb, er L nu omgivet af 
personer, som i systemets tjeneste er ansat til at hjælpe hende.  
 
L føler sig ikke set, som det menneske, hun tidligere har opfattet sig selv som. 
Hendes reaktioner er imidlertid afhængige af, hvor flinke, hun oplever de ansatte 
er. Mens hun stadig er i starten af sin afklaringskarriere, reagerer hun med 
modstand. Senere, hvor hun føler sig godt behandlet, accepterer hun, at 
kontaktpersonen tager over og nærmest stiller op med en morrolle. Selvom hun 
gerne vil videreføre billedet af sig selv som stærk og selvstændig, vil hun i 
alligevel gerne holdes øje med og vurderes.  
 
(270) L:  ”Det var kommunen der sendte mig derind ja jeg skulle  
arbejdsprøves igen 
I: Hm hvordan havde du det med det? 
L: jamen det synes jeg egentlig var fint nok. Det synes jeg egentlig var okay 
og netop fordi jeg forventede at der var nogle kompetente mennesker som 
ligesom holdt øje med hvordan man fungerede.. at jeg så ikke helt syntes der 
var det... altså det var et dejligt sted som vi snakkede om før. ….men det her 
med at holde øje med noget, det havde jeg ikke rigtig indtryk af at men de 
skulle jo lave en rapport over mig og det gjorde de jo også. Hvordan de så 
har grebet tingene ud fra. det ved jeg ikke rigtigt (hehe) ” 
 
Respekten for de ansatte kan ligge på et lille sted. L har selv været lærer, og hun 
giver indirekte udtryk for, at hun ville have passet sit arbejde bedre, hvis det var 
hende, der skulle afklare andre. Hun ville have holdt øje med dem, der skulle 
holdes øje med. 
 
Modsætningen viser sig her, da hun fortæller om, hvordan det så opleves at blive 
vurderet: 
 
(332) I: ”Hvordan opleves det, jeg tænker hvordan opleves det at blive 
vurderet”? 
L:” Det.. det er som at komme i skole fuldstændig som en lille skolepige og 
man ved at der .. det synes jeg altså ikke var så udtalt derinde, men der er en 
der sidder som læreren på den ene side af bordet ikke () det er ikke særlig 
rart”. 
I: ”Så det er en skolepige der bliver vurderet af en lærer”? 
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L: ”En lærer observerer at nu skal du gøre sådan og "Ingen kaffe på bordet" 
og vi er trods alt voksne mennesker på 40-50 år alle sammen, men altså 
virkelig … læreren der sidder og bestemmer over de andre. Sådan føles 
det”! 
I: ”Hvad gør det ved en? Altså: jeg tænker at du har været en...” 
L: ”Nå men nu er jeg sådan meget "phuiiitt" ikke” 
I: ”Så du tager det ikke sådan..” 
L: ”Nejjj, men der er nogen af dem … der var virkelig ballade i den periode 
jeg var der fordi der var nogen af personerne de kunne slet ikke ha´ at blive.. 
de følte virkelig at de blev kigget ned på”. 
 
Når L bliver vurderet, som hun ønsker, føles det nedladende. Imidlertid strider 
det også mod hendes selvbillede, at føle det sådan. Hun er nemlig sådan én, der 
lader den slags glide af. Derfor fortrænger, hun følelsen hos sig selv og 
projicerer den over på sine medkursister. Det er de ANDRE, der føler sig kigget 
ned på. 
 
 
6.3.3 Oplevelsen af at have nedsat arbejdsevne 
 
I modsætning til Foucaults forståelse af subjekt og identitet, som værende ikke 
essentiel, men noget der skabes i diskursen mellem mennesker – bygger 
identitetsforståelsen i den kritiske teori på, at identitet er en aktiv skabende 
proces, som hele tiden bygger på subjektets tidligere erfaringer. Kirsten Weber 
betoner den ubevidste og førbevidste side af erfaringen således: 
 
”Den potentielle erfaring er på den ene side formet i et historisk forløb i 
omgangen med familie, skole, arbejde, støbt i en klassestruktur, påvirket af de 
kulturelle billeder af køn. På den anden side er erfaringen sanselig, situationel, 
individuel og den lever af ubevidste og førbevidste dynamikker.” (22: Kirsten 
Weber 2006).  
 
Da L forsøger at finde sig et job, som hun plejer, bremses hun ikke kun af 
aktiveringssystemet, som tager over og gør tingene for hende. Hun har også 
problemer med at skulle leve op til sit hidtidige selvbillede.  
 
(222) L: ”Firmaet skulle lukke ellers havde jeg jo hængt ved fordi 
det var godt men det var hårdt for mine ben. For jeg skulle jo 
handle og firmaet lå på anden sal og op af trapper med tunge ting 
og sådan noget men jeg var glad for at være der. men set i 
bakspejlet kan jeg godt se at de udnyttede mig ” 
 
L ånder nærmest lettet op, da firmaet skal lukke, for ellers havde hun hængt ved, 
på trods af at det var hårdt for hendes ben at skulle gå på trapper med tunge ting. 
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I stedet for at tage konsekvensen af arbejdsprøvningen, projicerer hun problemet 
over på firmaet, som hun mener udnytter hende. 
 
Det dårlige ben truer hendes identitet som en stærk og selvstændig kvinde, og 
spørgsmålet er, hvordan L takler det at skulle leve videre med en skade, som 
griber ind i hendes evne til at klare de ting, hun har kunnet før – om hun kan 
acceptere, at hun rent fysisk ikke kan det samme mere. At det ikke er nemt for 
hende, ser vi bl.a. på måden, hun taler om både om de syge og systemets 
repræsentanter.  
 
Objektivt set tilhører L klientgruppen, men hun identificerer sig med dem, som 
hun her og nu føler sig mest lige med - nemlig ’lærer’gruppen og distancerer sig 
fra den gruppe, hun ikke vil være en del af – dvs. de ’syge’. Dem viser hun 
foragt for. 
 
(683) L: ”Jeg synes at jeg ... nej for fordi det er nok  
igen lidt med at ...  hvordan jeg er indrettet, min psyke. Jeg er jo bare derudaf 
ikke altså jeg prøver at glemme det der ben der er dumt en gang imellem fordi 
det gider jeg ikke bruge tid på. Men jeg synes det var deprimerende at høre 
alle sammen at så havde de "åhhhhhhh nej jeg må have en varmepude”.  
 
L er ikke én der piver, som de andre - de ’syge’. Hun beskriver sig selv som 
stærk ved selv at være aktiv arbejdssøgende efter ulykken, samtidig med hun går 
let hen over de perioder, hvor hun ikke selv gør noget aktivt for at komme i gang 
på arbejdsmarkedet igen, fordi hun føler sig træt og plaget af det dårlige ben. 
Hun giver direkte udtryk for, at den første arbejdsprøvning var hård for hendes 
ben, og senere fortrænger hun, at hun ikke længere kan det samme som før. 
 
(250) L: ”nej i den periode var jeg også til en ortopædkirurg ude på 
Bispebjerg fordi mine achillessener de hævede op simpelthen op og 
blev så tykke (viser flere centimeter med fingrene) og det var jo på 
grund af at jeg gik og stod for meget.. og det var i forløbet nemlig 
med det firma hvor jeg.. ” 
 
I denne del af interviewet står det klart for L, at hun ikke kan klare det 
samme som før. Hun beskriver tydeligt, hvordan hun ikke længere kan 
klare at stå og gå, som før, men vi ser også, hvordan hun på en interessant 
måde adskiller sig selv fra benet. Hun giver nærmest benet et selvstændigt 
liv. Det er ikke hende selv, men benet, der trænger til at gå derhjemme 
fordi det ikke kan klare arbejdet.  
 
Senere i interviewet har hun tilsyneladende glemt, at hun ikke kan det samme 
som før. Nu kan hun det hele igen. Til gengæld har hun ikke høje tanker om sine 
medkursister. 
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(906) L: ”Jeg har altså en masse at gå op i og jeg sidder faktisk tit og 
tænker "hold da op, der er garanteret halvdelen af dem, der kører på 
sådan et hold, der bare ligger og sover til klokken et om eftermiddagen”. 
 
L projicerer sine egne holdninger over på potentielle arbejdsgivere. For i 
virkeligheden er hun aldrig syg, og kan sagtens tage fat.  
 
(611) I: ”Hvad tror du de (arbejdsgivere)tænker når de læser det”? 
(ansøgning fra L) 
L: ”Jamen mit indtryk er at de forskellige foretagender og firmaer med 
hensyn til fleksjobbere det er: "De er altid syge. det er altid nogen … de 
har skavanker, de melder sig syge i tide og utide. Det gider vi ikke have 
med at gøre" Det er min indstilling. Det er, hvad jeg har fornemmet”. 
I: ”Og hvordan harmonerer det med dit billede af dig selv”? 
L: ”Jamen sådan er jeg jo slet ikke, og det kan jeg jo ikke jamen sådan er 
jeg ikke. Om jeg så skulle kravle på arbejde, så ville jeg jo gå på arbejde 
alligevel.  og sådan er jeg bare, - ikke.  Og jeg er jo heller ikke en der 
piver, og "åh nej jeg har ondt i knæet" det kunne jeg jo ikke drømme om, 
men det kan man jo ikke forklare dem”. 
I: ”Hvordan er det at blive” 
L: ”så forfærdeligt så forfærdeligt at man bliver set ned på fordi man har 
en skavank det er rigtig kedeligt når man inderst inde ved, at sådan er man 
slet ikke. Det synes jeg er meget meget svært”. 
 
L selvbillede trues af egne fordomme og forestillinger om andres fordomme, og 
hendes reaktion er at fortrænge. Forklaringen på dette vil søge i Leithäusers teori 
om hverdagsbevidsthed. 
 
6.3.4. Hverdagsbevidsthed 
 
Leithäusers teori om hverdagsbevidsthed tager udgangspunkt Habermas teori om 
system og livsverden (18: Heine Andersen 2000). Ifølge Leithäusers er det 
moderne samfund kendetegnet ved, at hverdagslivet selvstændiggøres, opsplittes 
og forarmes, som følge af det kapitalistiske samfunds allestedsnærværende men 
ofte usynlige økonomiske rationalitet. Det betyder at hverdagslivet har tendens 
til at bestå af en lang række usammenhængende situationer, med dertil hørende 
forskellige roller. Det, der holder sammen på alle de forskellige brokker, er 
tidsstrukturen (22: Kirsten Weber 2006).  
L´s arbejdsliv før ulykken har været præget af, at arbejde og fritid i perioder er 
smeltet helt sammen – f.eks. da hun havde en rideskole. På trods af at L ofte har 
følt sig udnyttet, har det lystbetonede forhold til arbejdet i fortællingen stor 
plads, og hun har først og fremmest selv haft styringen.  
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I forlængelse af Leithäusers teori ser vi at tidsstrukturen, når L fortæller om sine 
mange arbejdsskift indtil ulykken, er meget fremtrædende og præcise. Herefter 
flyder de store linier i tiden sammen for hende, og hun kan ikke huske, hvornår 
tingene sker. Det, at hun ikke længere oplever at have styring over sit liv, gør 
hende stresset, og hun mister det tidsmæssige overblik.. Flere gange giver hun 
udtryk for at være blevet mere stresset efter ulykken, end hun var før. Det viser 
sig også, da jobkonsulenten indkalder hende med meget kort varsel, og L oplever 
det umyndiggørende, at hun ikke kan disponere over sin egen tid.  
(809) L: ”Jeg har aldrig lidt af stress, for jeg har altid bare kunnet det hele 
nå det hele. Jeg kan ikke mere. Jeg er stresset ved det mindste ... fuldstændig 
stresset. løber rundt om mig selv, "hvordan skal jeg nu klare det" og jeg gør 
jo det hele alligevel men bare det da han ringede til mig forleden, og jeg 
skulle stå der to timer efter. Jeg var lige ved at sætte mig ned og tude, altså 
fordi det kan jeg ikke ... og hvordan skal jeg nu ... og min hest skal ind, og 
ting som jeg nok skal nå alligevel, men det stresser mig i den grad, jeg får 
ondt i min mave når der er en eller anden der sådan skal lynhurtigt ud over 
det andet”.                                                                                                          
I:  "og det er ikke noget du kender fra før”?                                                          
L: ”Nej! Det har jeg aldrig haft. Jeg har altid bare gjort det hu hej fuld fart 
frem ikke. Det.. der skal mere planlægning i dag end ellers mærkelig nok, for 
jeg har mere tid ikke, men det føler jeg ikke at jeg har”. 
Episoden kan ses som et eksempel på, hvordan systemet kolonialiserer 
livsverdenen for mennesker udenfor arbejdslivet. (18: Heine Andersen 2000). 
Som lønarbejder findes der aftaler og lovgivning, som sikrer arbejdstageren mod 
at blive udnyttet f.eks. i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstid og varsel 
for ændringer af denne. Som arbejdsløs skal man kunne møde til samtaler og 
tilbud på AF dagen efter, at man har modtaget indkaldelsen. Det kan som i L´s 
tilfælde betyde, at man skal kunne møde 8 timer efter man har modtaget 
beskeden. (24: Danmark DK 2006).  
For at overleve i den opsplittede og uoverskuelige verden udvikler 
hverdagsbevidstheden ifølge Leithäuser særlige psykiske strukturer - også kaldes 
tema-horisont-skemaer. Skemaerne som kan sidestilles med Piagets kognitive 
skemaer, som udvikler sig ved assimilation eller akkommodation. I modsætning 
til Piagets skemaer skal tema-horisont-skemaerne betragtes som kognitive mere 
omfattende og dermed også følelsesmæssige strukturer (25: Knud Illeris 2000). 
Hverdagsbevidstheden fungerer således ved at modsvare hverdagens 
belastninger med fortrængninger og fordrejninge, således at virkeligheden 
tilpasses de skemaer, der allerede er opbygget (svarende til assimilation).   
 
L har tilsyneladende fra sine tidligere erfaringer allerede nogle billeder af, 
hvordan syge mennesker er, og når hun selv pludselig bliver sat i bås med dem, 
forsøger hun at få billedet til at passe, ved at fordreje det.  
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Vi ser mange eksempler på, at L reflektererover sin situation. Gennem den 
kritiske teoris briller ser det imidlertid ud som om, at hendes erfaringer slår 
igennem uden at blive bearbejdet. Hun fortrænger, at hendes helbred har 
forandret sig efter skaden ved at subjektgøre det syge ben og dermed skille sig af 
med det, der forstyrrer billedet. Det er bare benet, der har forandret sig.  Hun 
fejler ikke noget. Hun ’overlever’ ved at projicere ubehagelige følelser over på 
sine medkursister og egne holdninger til ’syge’ over på arbejdsgivere. Hun 
overlever på, at identificere sig med lærergruppen og holde fast i at betragte sig 
selv som én, der er stærk på trods af modgang.  
 
7. Konklusion 
 
Vores problemformulering var 
 
Hvilken betydning har det for en deltagers selvopfattelse, at være i et 
kursusforløb for ledige?  
 
De forskellige videnskabsteoretiske retninger har nu ført os frem til følgende 
konklusioner: 
 
7.1. Konklusion ud fra Foucault og Bourdieu 
 
L´s selvopfattelse som en autonom, stærk og handlekraftig kvinde er truet af et 
system, som på forhånd har fastlagt de forståelsesrammer, hun bliver sat ind i. På 
trods af at man kan ”få lov til” at forholde sig til sin egen situation, er det ikke 
det enkelte menneskes, der er i fokus. Rammerne for forløbene, som ikke står til 
diskussion for hverken deltagere eller ansatte, er definerede ud fra antagelser om 
deltagernes afstand til arbejdsmarkedet.  
 
L betragtes i systemet som én af de ’gode’ kursister’, én som ikke er helt så langt 
fra arbejdsmarkedet som mange andre, og én der derfor kan bruges som 
solstrålehistorie. Alligevel står de grundlæggende antagelser om deltagernes 
tilgang til et afklaringsforløbet i skærende kontrast til L´s selvbillede. Diskursen 
i afklaringssystemet er nemlig, at deltagere generelt mangler motivation, initiativ 
og ressourcer. De er gået i stå og forventes derfor ikke selv at være aktive og 
udfarende. Det er noget, som institutioner og private firmaer skal lære dem. 
 
Når L føler sig dårligt behandlet, reagerer hun med afmagtsfølelse, vrede og 
modstand. Langt hen ad vejen overtager L imidlertid diskursen og accepterer, at 
hun er havnet lavt i magthierarkiet. Hun kæmper blot for ikke at være 
allernederst ved at forsøge fremstille sig selv som stærkere/bedre end de andre 
deltagere. Hun føler sig stolt og beæret, da lærerne fremhæver hende som 
rollemodel.  
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7.2. Konklusion ud fra kritisk teori. 
 
L´s selvbillede er ikke kun truet mod et system, som fratager hende 
selvstændighed. Hun er også oppe imod sine egne fordomme og forestillinger. 
 
I L´s selvforståelse er det vigtigt at være stærk og handlekraftig, og hun gentager 
i afklaringsforløbet sine handlingsmønstre med at knokle, som hun plejer uden at 
tage hensyn til sit helbred. På trods af sine beretninger i interviewet om, hvor 
ødelagt knæet er, og hvad det ikke kan klare mere, holder fast i at HUN kan det 
samme som før. Det er bare benet, der ikke vil være med.  
 
Hun kæmper for at bevarer sit selvbillede ved at fortrænge, at helbredet har 
forandret sig, ved at fordreje virkeligheden og ved at subjektgøre det syge ben. 
Hun ’overlever’ ved at projicere følelser, som truer hendes selvbillede over på 
sine medkursister og egne holdninger til ’syge’ over på de potentielle 
arbejdsgivere. Hun overlever ved at distancere sig fra sine medkursister, ved at 
identificere sig med lærergruppen og ved fortsat at holde fast i sig selv som én, 
der er stærk på trods af modgang.  
 
L´s erfaringer fra kompetenceafklaringsforløbet slår igennem i fortællingen, men 
vi ser ikke tegn på, at hun bearbejder sit selvbillede i lyset heraf. Vi ser ikke at 
hun tilegner sig nye handlingsmønstre, som kan være mere hensigtsmæssige.  
 
Da vi møder L, er hun afklaret fra kommunens synspunkt, idet hun er vurderet 
egnet til fleksjob og nu bare venter på det rette jobmatch. Vi spørger imidlertid 
os selv, hvad L har lært af forløbene. For os at se er hun ikke blevet afklaret med 
sin nye situation. Hun vil fortsat knokle på, til benet tvinger hende til at ligge 
ned.  
 
8. Refleksion over vores forskersubjektivitet 
  
Indsamling af empiri er en subjektiv proces, der afhænger af en række valg, vi 
som studerende foretager os. Projektdesign, analysemetode og valg af teori er 
afgørende for opgavens udformning, indhold og konklusion. Det er umuligt at 
behandle et emne objektivt.  
Vores forskersubjektivitet danner blinde pletter og en indforståethed, som vi 
nogle steder efterfølgende selv har opfanget. Der er sikkert mange detaljer og 
muligheder for fortolkning, vi ikke ser, fordi vi bringer vores livshistorie og egne 
personlige og faglige erfaringer med ind i projektet. 
  
I vores gennemlæsning af transcriperingen bemærker vi, hvor svært det er at 
lægge sin forskersubjektivitet til side og gå objektivt til empirien. Fagligt har vi 
en forforståelse af feltets aktører, der viser sig som indforståethed i visse 
situationer og fordomme i andre. 
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Som voksne, fraskilte, kvinder og mødre, der studerer i vores sparsomme fritid 
ved siden af fuldtidsarbejde, viser vi indlevelse og solidaritet med L, der gerne 
vil manifestere sig som en handlekraftig selvstændig kvinde. Samtidig giver 
vores socialisering sig til kende, når vi afventer en forklaring på hendes 
barnløshed. 
 
Vores egne fordomme om kortuddannede arbejdsløse bliver tydelige, når L 
fortæller, at hun har kastet sig ud i noget så eksotisk som at starte en rideskole 
alene for lånte penge. Da bliver vi højlydt forbavsede (ja, nærmest glædeligt 
overraskede over at møde sådan en spændende kvinde).  
 
Med Foucault kan vi desuden overveje vores rolle som interviewer, ved at gøre 
os klart at vi er dem der sætter dagsordenen og dermed har magten over 
situationen. Selv om vi er interesserede i at give rum til L´s diskurs er det dog i 
sidste ende os der afgør hvad der bliver hørt og hvordan det bliver formidlet. 
 
9. Refleksion over vores forforståelse 
 
I bakspejlet kan vi se, at vi i vores subjektive forforståelse har haft meget fokus 
på sammenhængen mellem ønsker og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet.  
 
Vi har haft en forestilling om, at tidens mantra om hurtigst muligt i job kunne stå 
i vejen for den enkeltes fremtidsønsker. Vi har haft en forestilling om, at det er 
den modsætning, der får indflydelse på selvbilledet og selvværdsfølelsen i et 
samfund, hvor menneskers værdi i høj grad måles ud fra deres værdi på 
arbejdsmarkedet.  
 
I vores interview bliver denne antagelse bekræftet. L har tydeligvis et ønske om 
at få mulighed for at bruge sine talenter i forhold til at sy og arbejde med unge. 
Umiddelbart ser det ud til at blive vanskeligt at finde et sådant job uden relevant 
uddannelse, og hun oplever det helt klart som en trussel at skulle ende som 
kaffedame.  
 
Med de forskellige videnskabsteorier som fortolkningsramme, ser vi imidlertid, 
at der er mere på spil. Det handler ikke blot om kampen for at få det job og de 
fremtidsmuligheder, man ønsker sig.  
 
Det også om kampen for at bevare sin værdighed. Det handler om, hvad det gør 
ved mennesker at blive sat i bås og sorteret og klassificeret i et system, der ikke 
er gearet til at betragte mennesker som unikke og med vidt forskellige 
livserfaringer.  
 
Det handler også om at være oppe i mod egne fordomme og forestillinger. Om at 
udefrakommende forandringer på et dybere plan kan opleves truende for 
selvbilledet. Hverdagsbevidsthedens fortrængningsmekanismer tilpasser derfor 
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virkeligheden til det oprindelige selvbillede og blokerer for en revurdering, der 
kunne åbne for nye handlingsmønstre og nye perspektiver på tilværelse. 
 
De forskellige videnskabsteoretiske retninger har således suppleret hinanden, 
selvom de umiddelbart ikke er forenelige. Foucaults teori om sammenhængen 
mellem magt, viden og diskurs betyder, at alle politiske ideer er fanget ind i 
bestemte diskurser. Dermed kan magt f.eks. ikke reduceres til et spørgsmål om 
klassemagt og interesser, som den samfundsmæssige side af den kritiske teori 
bygger på (17: Hall 1997). Teorien om hverdagsbevidsthedens fortrængninger 
vil ligeledes kunne forkastes med, at der ikke findes nogen opfattelse af 
virkeligheden, som er objektiv sand.  
 
Problemet med Foucault er dog, at også den forståelsesramme, han selv opstiller, 
kan betragtes som diskurs, og så forsvinder alt i tankespind for os. Desuden 
savner vi et menneskesyn hos Foucault, der ser det enkelte menneske som unikt 
og værdifuldt i sig selv - som værende andet end en tom skal, der blot lader sig 
styre af diskurs, magt og modmagt. Den kritiske teori har derfor været en god 
forståelsesramme for at forstå deltagerperspektivet på et dybere plan. 
 
10. Perspektivering 
 
Med de anvendte teorier vil vi kort gøre os nogle overvejelser over, hvordan man 
kan skabe bedre rammer for deltagerens synsvinkel i et afklaringsforløb. Vi vil 
på den baggrund lægge op til mulige nye problemformuleringer.  
 
Ud fra Foucault er vi alle underlagt de samfundsmæssige diskurser. 
Udfordringen ligger altså i at skabe mulighed for at præge diskursen ud fra 
deltagerens synsvinkel. Dels ved at man som ansat er opmærksom på 
deltagerperspektivet generelt og begrænser sin egen biomagt. Dels ved at give 
plads til at deltagerne selv kan præge diskursen. På den måde kan man forsøge at 
kompenserer for chanceuligheden i forhold til at præge den herskende diskurs. 
 
  
Det er vigtigt at være opmærksom på at magten er historisk og politisk bestemt 
og i takt med at velfærdssystemets magtstrukturer ændrer sig vil den måde 
systemet søger at påvirke individer ændre sig.  
En ny problemformulering kunne lyde:  
 
Hvordan er det muligt ud fra et deltagerperspektiv at påvirke 
diskursen i et kompetenceafklaringsforløb? 
 
Ud fra den kritiske teori ligger mulighederne for overskridende læring i 
tematisering. Som et modbillede på hverdagsbevidsthedens 
fortrængningstendens taler Leithäuser om en rekonstruktion af de eksisterende 
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tema-horisont-skemaer. Det er den læring, der modsvarer Piagets akkomodative 
læring, men hvor den følelsesmæssige dimension er med.  
 
”Den nuværende virkelighedstolkning går både ud på at erkende den nye 
situation kognitivt og emotionelt. At lære en ny praksis er også at ændre sig selv. 
Salling-Olesen i: (26: Helms Jørgensen 1998).  
 
Vi mener stadig, at voksne mennesker lærer det de vil lære. Derfor kan man 
forsøge at skabe rammer for overskridende læring, men ikke styre hvad det 
enkelte menneske får ud af et læringsforløb. 
 
I L´s situation ville en tematisering kunne handle om det at have brug for at føle 
sig stærk og samtidigt måtte acceptere, at det ødelagte knæ er en del af hende 
selv. På et kollektivt plan kunne det handle om, hvorfor mennesker i vores 
samfund værdisættes efter værdien på arbejdsmarkedet.  
 
”Pædagogisk set handler det om at skabe læringsrum og situationer, der kan 
give plads for deltagernes modstand, at anerkende modstand som en legitim 
udtryksform, og at give den både det medspil, der kan befordre modstanden og 
det modspil, som er modstandens eksistensbetingelse.” (23: Knud Illeris 2001).  
 
Negt taler om socialt-organisatoriske rum for erfaringsprocessen – også kaldet 
offentligheden - som afgørende for erfaringens udfoldelsesmuligheder og 
kvalitet for den subjektive erfaringsdannelse. Palle Rasmussen i: (22: Kirsten 
Weber 2006).  
Ved at se kompetenceafklaringsforløb som rum for erfaringsdannelse, kunne en 
mulig ny problemformulering være:  
 
Hvilke muligheder for erfaringsdannelse ligger der i rammerne for 
kompetencafklaringsforløb?.  
 
Man ville på den måde tage fat i de to andre hjørner at Helm og Warrings 
læringstrekant, som vi omtalte på side 8 om vores forforståelser. 
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